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TEN GELEIDE 
Onderhavig .
dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 28/1 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
I. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer -(VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
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8904 Dikkebus 
8 904 Dikkebus 
8904 Dikkebus 
8938 Elverdinge 
8938 Elverdinge 
8 960 Reningelst 
8960 Reningelst 
8960 Reningelst 
8960 Reningelst 
8 968 Vlamertinge 
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8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
N 
Delanote J .  
Gouzeune J .  
Haghedooren G .  
Melkerij van Elverdinge ( S t . -Lievinus) 
Vanoolst D .  
Bertier W. 
Gheldof J. 
Opsomer M .  
Povamek SV  
Engels Leger 
Kristal , Geldhof M . - Decanninek Wasserij 
Roelens 
Valcke & Zoon NV 
Van Robays W. 
Barco Electronic NV 
De Beiaard (OCMW) Rusthuis 
De Werkende Bie PVBA 
Engels Leger 
Engels Leger 
Hauspie Brouwerij 
Klooster der zusters van OLV Gasthuis (H.Hart)  
Mariaziekenhuis 
Multisac 
S t .  Stanislas college 
S t .  S tanislas college 
Texworks 
Texworks 
Texworks 
Vandermet 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedic tus) 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Deca , Ant iek Natuurbier , lsebaert 
Pyck en Zonen 
Carton 
Engels Leger 
S int-S ixtusabdij 
VNR 
281S133 
281S049 
281S028 
281SOS1 
281S053 
281S025 
281S066 
281S027 
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281S0 7 0  
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281 8983 West-Vleteren 
281 8983 West-Vleteren 
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81nt-8ixtusabdlj 
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Landenlaan 
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Barco Electronic NV 
Bertier W.  
Cart on 
De Beiaard (OCMW) Rusthuis 
De Werkende Bie PVBA 
Deca , Antiek Natuurbier , Isebaert 
D elanote J .  
Engels Leger 
Engels Leger 
Engels L eger 
Engels Leger 
Gheldof J. 
Gouzeune J.  
Haghedooren G .  
Hauspie Brouwerij 
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281 Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
281 Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
281 Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
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2818020 
281S021 
281S054 
GEMP 
8970 Poperinge 
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WL 
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Krijt 
Landenlaan 
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Cart on 
8int-Sixtusabdij 
Barco Electronic NV 
Texworks 
Texworks 
St. Stanislas college 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus)' 
Roelens 
Van Robays W. 
Bertier W. 
Povamek SV 
Opsomer M. 
Haghedooren G. 
De Beiaard (OCMW) Rusthuis 
Deca, Antiek Natuurbier, Isebaert 
Gouzeune J. 
Engels Leger 
Melkerij van Elverdinge (St.-Lievinus) 
Vanoolst D. 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Engels Leger 
Hauspie Brouwerij 
Klooster der zusters van OLV Gasthuis (H.Hart) 
Mariaziekenhuis 
Multisac 
St. Stanislas college 
Texworks 
Vandermet 
Gheldof J. 
Engels Leger 
Kristal, Geldhof M.- Deconninck Wasserij 
Valcke & Zoon NV 
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Sint-Sixtusabdij 
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8982 Woesten 
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8970 Poperinge 
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8968 Vlamertinge 
8968 Vlamertinge 
8960 Reningelst 
8960 Reningelst 
8960 Reningelst 
8904 Dikkebus 
8970 Poperinge 
8982 Woesten 
8904 Dikkebus 
8970 Poperinge 
8938 Elverdinge 
8938 Elverdinge 
8970 Poperinge 
• 8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8970 Poperinge 
8960 Reningelst 
8968 Vlarne-rtinge 
8968 Vlamertinge 
8968 Vlamertinge 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
WL 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Landeniaan 
Krijt 
Landeniaan 
Krijt 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Landeniaan 
Landeniaan 
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281 2818076 
281 2818133 
281 281Sl34 
N 
Engels Leger 
Delanote J. 
De Werkende Bie PVBA 
GEMP 
8983 West-Vleteren 
8904 Dikkebus 
8970 Poperinge 
WL 
Landeniaan 
Krijt 
Landeniaan 
. I LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
281 Krijt 8904 Dikkebus Delanote J. 281S 133 
281 Krijt 8938 Elverdinge Melkerij van Elverdinge (St .-Lievinus) 281S05l 
281 Krijt 8970 Poperinge Engels Leger 2818055 
281 Krijt 8970 Poperinge St. Stanislas college 2818019 
281 Krijt 8970 Poperinge Texworks 281S016 
281 Krijt 8970 Poperinge Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 281S021 
281 Landeniaan 8904 Dikkebus Gouzeune J. 2818049 
281 Landeniaan 8904 Dikkebus Haghedooren G. 281S028 
281 Landeniaan 8938 Elverdinge Vanaalst D. 2818053 
281 Landeniaan 8960 Reningelst Bertier w. 281S025 
281 Landeniaan 8960 Reningelst Gheldof J. 2818066 
281 Landeniaan 8960 Reningelst Opsomer M. 281S027 
281 J"andeniaan 8960 Reningelst Povamek SV 2818026 
281 Landenlaan 8968 Vlarnertinge Engels Leger 2818069 
281 Landeniaan 8968 Vlamertinge Kristal, Geldhof M.- Decanninek Wasserij 281S070 
281 Landeniaan 8968 Vlamertinge Roelens 281S022 
281 Landeniaan 8968 Vlamertinge Valcke & Zoon NV 281S072 
281 Landeniaan 8968 Vlamertinge Van Robays W. 2818023 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Barco Electrooie NV 2818015 
281 Landeniaan 8970 Poperinge De Beiaard (OCMW) Rusthuis 281S029 
281 Landeniaan 8970 Poperinge De Werkende Bie PVBA 281S134 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Engels Leger 281S050 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Háuspie Brouwerij 2818056 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Klooster der zusters van OLV Gasthuis (H.Hart) 2818057 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Mariaziekenhuis 2815058 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Multisac 281S059 
281 Landeniaan 8970 Poperinge St. Stanislas college 281S060 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Texworks 2818017 
281 Landen i aan 8970 Poperinge Texworks 2818061 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Vandermet 2815064 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 281S020 
281 Landeniaan 8970 Poperinge Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 281S054 
281 Landeniaan 8982 Woesten Deca, Antiek Natuurbier, Isebaert 281S030 
281 Landeniaan 8982 Woesten Pyck en Zonen 281S006 
281 Landeniaan 8983 West-Vleteren Cart on 281S012 
281 Landeniaan 8983 West-Vleteren Engels Leger 281S076 
281 Landeniaan 8983 West-Vleteren Sint-Sixtusabdij 2818013 
TOPK WL 
-------------------------
281 Landenlaan 
281 Landenlaan 
281 Landeniaan 
GEMP 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
8983 West-Vleteren 
N 
8int-8ixtusabdij 
8int-8ixtusabdij 
8int-8ixtusabdij 
VNR 
2818073 
2818074 
2818075 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D • . 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boordiepte 
] aartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
· verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak fbeneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij put proef 
STEEKKAARTEN 
18904 . DIKKEBUS I 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Krij t 
P U T I N F. 0 R M A T I E 
=-==:=====-======-== ==-=-=== 
Voorlopig nummer : 2815133 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Delanote J. 
S traat , nr . :  Ouderdomseweg 
Gemeente : 8904 Dikkebus 
S traat , nr . (put ) : Ouderdomseweg 
Gemeente :  8904 Dikkebus 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 33011 
Kontaktpersoon : Delanote J .  
Telefoon : 057/444146 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281 
Geologische kaart nummer : 81W 
Lambertkoördinaten : X = opm 
13 
13 
Y = opm 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : opm 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2815133 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 65 
Diameter verbuizing (mm): (200- 120) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 9 7 6  
Van Hie 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 8 1 S 1 33 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : Delanote J .  
Huidige monst ernamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: nee 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lag e :  
Resultaten beschikbaar b2j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 15-7-85 . 
2815 1 33 
Lambert-coördinaten x : 39565-40000 y : 68542-687 7 0  en het maaiveld 27,5 
tot 30 . Ret putwater wordt enkel bij grote droogte gebruikt . Het boorput­
water is drinkbaar maar heeft een zout smaak . 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-===-=======-====-=::.=====-== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
28 18049 
8 1W5 9 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Goudzeune J. 
Poperingestraat 4 
8904 Dikkebus 
S traat , nr . (put) : Poperingestraat 4 
Gemeente : 8904 Dikkebus 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
330 1 1  
Goudzeune J .  
05 7 / 4445 7 7  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 2 8 1  
Geologische kaart nummer : 8 1W  
Lambertkoördinaten : X = 40350 y = 1 68350 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 8 1S049 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===========3=======��================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 137 ( 1 25)  
Diameter verbuiz ing (mm) : 140 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : ja 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : ( 1 25)  
Lengte filter (m) : 0 , 4  
D iameter filter (mm) : 100 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a )  
S chema van d e  put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 965 
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Legrand R .  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
9 
2 8 1S049 
R. U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======a==============z=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: Apotheker van D ikkebus 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : ( Goudz eune) 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1965 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch contact op 4-9- 1 985 . 
Er is een mogelijkheid tot p eilmetingen , ook mbv drukmeter . 
2 8 1 S049 
De werkingsduur van de compressor 12  tot 15  u/dag , 84 tot 105 u/week. 
Het debiet in de zomer : lOm , in de winter : Sm . 

R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�================= 
Voorlopig nummer :  2 8 1 S28 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Haghedooren G .  
Roz elaarsstraat 3 
8904 Dikkebus 
Straat , nr . (put) : Rozelaars straat 3 
Gemeente :  8 904 Dikkebus 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
330 1 1  
Haghedooren G .  
05 7 /444558 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 28 1 
Geologische kaart nummer: 8 1W  
Lambertkoördinaten : X = 39870  y = 1 6 9 1 35 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 29 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 2 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120 
Diameter verbuiz ing (mm) : 168 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca 97 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : ca 108 
Lengte f ilter (m) : 1 9  
Diameter filter (mm) : 63 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 82 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 70 
Ameye 
j a  
nee 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRON DWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 24 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over .de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : · 
opm 
1 68 
28 1 S 28 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
30-12-7 1 
RUG Leerstoel Toegepas te geologie 
j a  
15-7-85 
281 828 
28 1S28Z 
opm 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 8 1 828 
Ter plaatse geweest op 1 5- 7-85 . 
Het verbruikte debiet is  seizoenaal gebonden : 9 tot 1 0 m3 J d a g  
Het monster werd genomen via darm, aangesloten op de put , top ca 8m 
van de put zelf . 
De pomp draait 24 uur op 24 , 7 dagen op 7 .  
ho = 55m ( 1 070)  
4 . 1970 . 5 Haghedooren O�do Rozelaaretr. 3 te D I K K E :B U S w.e. nr. 2 28 1 s 28 Kaartblad : 2 8/ 1 d 
PUTTYPE: Filterput 111 170 mm DIEPTE 115 m Maaiveld: + 
STIJGBUIS : " 168 mm Lengte 96,2 m + FILTERBUI� : 111, 6) �m� Le�gte �, 1� � = 6 m. stlJöbUlf.' - ..;  m ... > 
Waterpeil bij rust : - SS' m Debiet : 1/u bij m afpomping 
Onderwaterpompgroep 380 V - SF 100 - Pk. - 8o m. opvoerbuis polytheen 
Vlotterschakelaar in betonnen reservoir 
0 0,2 bruine zware zandleem - bouwlaag 
0,2 - 1,2 
1,2 - 5 
lemig geelbruin vast fijn zand 
wat lemig lioht geelbruin los fijn zand 
blauw-grijze zachte klei 
29 ,5m 
m 
5/4 
r1 s 6,2 
Yo 6,2 - 75 
), 75 
grijze harde plastische klei 
bruin-grijze harde plastische iper. klei 
L1d 
L1c 
- 'K>7 
- 112 vast grijs-groenachtig kleiig zeer fijn glauc. h. zeer fijn zand 
- 116 zeer los grijs-groenachtig " " " " " " 
" " 11 " 11 11 . 117 
- 120 klFd ie 
" " 
harde bruin-grijze plastische klei met markasietknollen (Fe S2 ) 
knollen op 117 à 117,5 m. 
8.78 Onderwaterpomp vervangen door onderw.p. Grundfos SP2-2� 1 Pk 380 V 
"'\,SS" .. opvoerdarmpolyth. 5/4"versterk-t Q�"'f"t'\. 
KJJI\.::»UNIVI:KSITEIT GENT 
Geologisch Instituut Direkteur : Prof. Dr. R. T avernier 
WATERANALYSE Nr. lP 281/1 
281528 
Onderzoek ··--------·--·---..Haegn.e.ma.n. ... l.i .................. -... . Kaartblad ·--·------ - 11-op�mn-ge-.. --.. -.......................... ................... ...... . 
Datum en uur van staalneming :).0/-.l2/:.(..t_ ..... -·-·-···········-·- Gemeer:te .......... _ _ .. ... D.i.Kké.bus. ...................... -............... -...... ___ •. 
Staalneming door ··- ·----
-
- :a....L.•--· ·--····--····---········ .. ···- Peil mnnivc:ld - ---- -·2.9 .. ,.5. ........... _ .......................... ... ................. ........ ___ _ 
Datum van analyse ____ __ l.QJJ.L7.2 .. -.. -.. ·-· ·····-· ................ .. Peil grondwaler ----·-- -�----·-··--·····--······ ................................... ............. ... ... ... . ...... . .. .. 
Analyse door -·-·--- --------.. ·--B ... .J. ... -D .•. D ........................................ .. Diepte ........... _ .. ...... .. , .... -l0..7.�.1j 5 ,_ . ........................ _. __ ·-------------- · ___ _ 
Stratigrafie ----- Kleur + troebelheid --li:l.eu.rAoo-s .... & ... -nelder .................... . . 
V ri i CO:: - ____  ................ .................... ................... .. .... ·-·--- ...... / .. ·-· ...... . TemperalUur van ludll (" C) -· ------1., . . 0 ....... _ ....... -. . . _ . ........ .  
Resistiviteit ( Q m) -·--·
-
--- - ................... _ ..... -............. 7..J .. Î..J ... ........... m Temperatuur van W:Jler (" C) ___ 1,.J .. , . .4 .......... ______ ................... .. 
Geleidbaarheid (fiS/cm) ............. -..............
.
.................. l---6 1-3-----·-·---- ·-
· pH -........... ·-···---...... ......... __ ____ ................... .......... ... _ ....... ...... 8.,..3 ................. .. 
'Rezinkbare stoff!!n ......................... -............................................... -........ Q ..... m.I./-.L 
Agressief CO:: (mg/1) ................................................. ............ ......... .... 0 ............... . 
Organische stof[en, koud 3 min (mg/1 0::) ............... _ .... 9 ................ _ 
Organische stoffen, warm 10 min (mg/1 0::) ....  -.... -..... 1..,3 ........ .. 
Opgeloste 0� (mg/1) .................. ,_ .. ___ " ................. ____ ............ 3. .. 1..�.1 ....... .
B. 0. D. 5 dagen 20•C (mg/1) ·- -....... ....... __  ....... .. ..J .. ,.5.5 ..... .. 
Alkaliteit t.o.v. fenolftaleïne (Fr. ") ----·--.......... -.......... 0,.:> ........ .. 
. �lkaliteit t.o.v. methyloranje (Fr.") ---·---:·--.. ... -.... -.. 55 _____ _ ,. 
Si02 ( mg/1) -·- --- .. - ------·- ---- ----·-·---
· ----
.. -·?..9. t .. 2 ... t'{�.) � 
Ionenbalans 
' 
Kationen Faktor 
Na+ 23,00 
j mg/1 mé I 
------ ----�----�------�� ; 
-42.6.
,
.t)6· - -· - · ---- �-.. l8,.?46 ...... _ .... , 
K+ 39,096 
-
-1-1- ,...l4-·------ ·"' ________ Q.,..�.as .. _ 
Ca++ 20,03 
Mg++ 12,16 
_.J .. O., .. ü .. l.. . _ ...... ___ .0 .. ,.� .. 0.0 ...... ..... i 
_  2., .. 4.4 . .. ............... -�J._g.Q_t _______ , 
Fe+++(+Fc++) 18,60 
Mn++ 27,47 
NH.,+ 18,04 
H+ 1,00 
........... 0. ,42.5. .. ...... .. _ ... ........ 0.,.02.3_ .. ___ 1_· 
l ..... -... � ........... -.. -........... l........... o�
-ücï6- · -· · · ·-- · 
........... 0 .. , .. 1..1 ....... _ .......... -........ t ..... ___ ........ .
1··--- ---···-·-............ --... -r------------
Reuk --. .  - -·-·---·--·--.......... -.......... -.......... �..J.. .. Q.Q .§ ... ·-··--·--··--·-·-· . 
Smaak ·-·-- ·-·--·------ -......... ..................... -.. .. J�!Q.��-- .-.... ........... . .... ...... . 
Verdampingsrest/IO'i"C (mgil) .... ......... ........ .1 ...... 1..9.9 ................ -........... . 
Verassingsrest/GÖO"C ( mg.'l) -·-.. -...... ....... . J .. ..... l?..4.., ..... _ 
.. _ - . ...... ,_ .. 
Zwevende stoffen/] 05"C ( m� ·I) . .. ......... . ................ -.. 3. .. , ê ...... _ .......... _ 
Zwevende: stoffen,'600"C ( mg l) ................. -................ ..0. .......................... .... .. 
Zwev<!nde stoffen kit-ur .. ......... ...................... .± ··.K:leurloos ............. .. 
Zwevende stoffen °·:, calcinaLicn:rlie! .................... .1.0.0 ............................. .. 
Totale harJl11.:id (Fr. ") ... -.............................................. ...... ? t 69 ... -.... . 
Tijdelijke h�rdhc:id (Fr.") ...................... -........... -... -..... .1. . ., ·1.9 .... ......... -.. . 
Blijvende hardhdJ (ft.") ..... .......... .......... . _ ............ ... .. 1 __ , 90 
Anionen Faktor 
Cl- 35,46 
so�-- 48,00 
NOs- 62.00 
No�- 46,00 
HCO,.- ól.OO 
COa- 30.00 
Pü4 ___ 3l.ói 
uH- 17.00 
mg/1 mé 
.. 274:-- .. ·----....... _1 ............... :.(...,.7-2 7 ....... .. 
.. 2�.3 , .92. ...... --.. -1 ..... .. ........ 4., .. o .. b.5 ....... . 
___ ... o .. -............ _ .. _, ........................ '!!". .. ..... ... .. .. I 0 01 -, ......... -... t .. ....... _ .. __  --- - ·-····-·--· .. ·-........ . 
L4J.4 . .�.�-----....... ... ... .l _______ b, aoo ........ .. 
........ 6 ............................... ; ........ -... 0., 200 ...... .. 
;_,_"_.0 ,.;i.b5 ......... -.. ; ........ _ ... .0., U.l2._ .. . 
� ....... ....... --............ -..... '·--... ... .  -.. --- ·--·--· I ' 
Totaal ( +) 1 .. -� ........ � ............ l.. 
.
.. _ ..... ..f!..i� .. liJf.i..L .... l.g..,.!?-60 .... -... -! Tot:lal \ --) 
Opmerkingen : 
Filter nr . ........ .. ............ .... ·····--·-�· ... . . 
Diepte ( m) . .. ........ ........................ .d. .. � .. !:. .. �--�-�.f....... �K Na t- K i Ca -t Mg ....... � -�- :F. ...... . .  
Geleidbaarheid ( pS /cm) ............ .... :1..6.L.J. .............. .. 100 x (Na + K)/l::K ...... . 9.6,/..L. ....... 
M�;/Ca .. ...... ... ........................... .. ... ......... .... �pL.:.J. .... . 100 x Ca/�K ... - .... ....... .. . :l,.� ........ .. . .. 
so�;c1 _ . . .................... -...................... .... .. §F-.. 4.. ........... .. 100 x Mg!�t;-.. ..................... ..1Jl.. .............. . 
. , 2B 174� Bo r 1 n g nr. . ....................... �<..8.: ... ../. ............................... .. 
�A = Cl + SO� + HCOa i C0:1 ....... t'/..9,.1.1.. .. 
100 x Clf�A............................ .. 3. .. � ... 8 ... 
100 x so�;.l:..�. -... ...............  --�� . .d 
100 x (HCO� + COa)/�A ... .. ... 3�.:!... 
Type : ..... _ ......... -........ _._.,_.ff . . k\ ... � . .J .. t, ........ ..... . Klasse : ._ ..... � . .... . . . ....... ............ ......... ... ... ...... � ..... - .......... : ___ _ 
NETPOMPEN -- ----------- -- -............. JA ..... -..... ...................... NEEN 
Datum --··---·- .. -· --·-· Pomptijd : van .. - --·-------·----......... tot -.. -...... ..... ......... .. . ..... ........ . Pompduur: 
Pompmethode ----·-··----·--·····--·--···--·--·---···-------- - -·:-.. -·-····-·---·----·----- -- •·--·· .. ---------- ---·-----·---·--··---· --··· ..... .. ... , ............... ...... ......... _ ....... ....... . ......... ........ .......... -....... .. 
Rustpeil vóór het pom1 •en : _ ............ . ___ ,.,_· ........... · ... ---··----···-·--····-....... . .. _., __ .. _____  ,.................. .. .... _ .. ______ , .......... beneden kop bronbuis (K.B.) 
Toestand van de bronput : ----·--·-............ ........................................... -.. .......................................................... _,_,_.,_,., ................ . ...... ............................... .... -.................... -..... ..... .  .. 
..... .... ___ ... . .. .............. _ ....... ..... ....... . ...... _ .. ,, ..................................................... _ ............ --·-·------·-·--·-·--....... _, ____ ..... _ ........ . -... -......... --..  � .. -... ..... .. _ ..  
Specifiek debiet: -------·----·--- -·-.............. , .. -....... _________ ... ...... .. .....  -... --bij evenwichtspeil: ... .... _ __ _ ............... -....... -................... .  ____ ,�K.B. 
VOORPOMPEN ............. ---- -------·----·-·--··-----)A ----.... ---............ NEEN 
Datum ___ ,.... ........................ Pomptijd : van ------............ --·-·-· tor ........ -------·- -..... Pompduur: .... ..... ·------.... -....... ...... ............... ......... ·-·- .......... .. 
Pompmethodt: .... ..... · ... ........... - ....... ......... , . .  __ ,,_ .. .  -· .......... ... ... _ .. -•• ._.,j_-. .... ,,, __ ,,,,,,,_,,�,�·�·-•�•-••••••�-•••-�•---·••-�•-•· •••••••-••··•--•··-·---"••••••·--•·•••••••••••••-••••••-• •• •• ·--••u••
,
•• 
Rustpeil vóór het pompen : ........................... .............. -...... --... --...... ...... -..... �K.B. 
MONSTERNAME . 
Datum .................. ____ Pomptijd : van ----.......... .. ..... -..... --... tot ...... ...... -.......... �.................. . Pompduur: -"-············�··········-········ .. - ··-·············· 
Pompmethode ..... . .... ............. . -............................................................. -................ -.............. ................. _ .... _________ . . .. ... ..... __ _ .. . ... ·-............... .. .. 
Rustpeil vóór het pompen : .............. ....................................................................... -:-K.H. 
Peil vó6r monsternamr: : -·----.... ..... ..................... , ....... -..... ................... -.... ... :--K.R. Peil 11.\ rnonsternamc .......... ...... .... .... -:--K.B 
18938 ELVERDINGE I 
\ 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 8 1 S 5 1  
Boorarchief B . G .D . : 8 1  W4 9 ( +V e r V 0 1 g ) 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Melkerij van Elverdinge ( S t . -Lievinus) 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : S teentj emolens traat-Veunrseweg 
Gemeente : 8968 Elverdinge 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Mouton G . -S teentj emolens traat 1 0  
05 7 / 422040 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer :  8 1W. 
Lambertkoördinaten : X = 40500 y = 1 7 6250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 14 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lag e :  
2 8 1 S 5 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==========================�========== 
3 .  TECHNISCHE.GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ( 135)  1 68 
D iameter verbuizing (mm): 400 (eind 100)  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ( 1 928)  1 948 
Putboorder : Vyncke 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen stat isch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
Krij t 
in bij lag e :  
28 1S51  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg ·2)  
=======z============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch contact op 2-9-85 . 
j a  
Nationale Zuiveldienst (Gent ) 
j a  
2 8 1 8 5 1  
Volgens Mouten G . , die z ij n  inlichtingen heeft  van d e  gewezen direkteur 
van de vroegere melkerij , ·is de put s tuk . De put weet hij onge-
veer liggen, op het landgoed van z ij n  ouders ( onder een akkerveld) . 
h=45 bij Q=4,5m3/u ( 1 9 28 )  
Q 3m3/u voo r  e e n  da ling v a n  50m ( 2 2 - 9- 1 93 1 )  -
Q=7,5m3/u ( 1 948) 
P.Hel et ��i� 
: ... ;:.: 
C9 ( I !  I )  ' 1i\ .,; .. ('·::;r 
�a! h  te� nt ou� \·. cr,.rdt a:ho, a la t.et ter f e  4' !1�arhe, 
rar l! . l.oh ! lle Ttiretet. 4e !tte �etho rl o@-, e:s-Coortrn! . 
'll"aT11all' eoano � •  .t·:ii;.et:bre ot ten:f ot" :t oo df eet:�ro 19!1 
�od e  4e ere os.-eGtt \ t• t o jeetfoo.  P.ep�race par P . Vt ette , le 11-18-1928. Dt amètre t1 Aal t100 -.,'. 
J l •eaa Ie l ' eaa aaa• t' el1 ttoe eu rerc s : j ai l l lt ta1bl�GDt ; eo rt ctme Ie 
poç aeet 415 a. aYM Ublt Ie C . S� H t re s  à l' heuft. 
OOt. approxtmett•� 4e t • o rt t'l ce :  14 
Pre t'oa4eurs 
:::rtres 
de à 
1 Sabte et � � r�o 
I! lrtlle bleue 
• . CI . C'O 8.00 
s s.u. "" · . . .  4 I Z.eore que' � u c J  ec u ch = s  de .-.te et 4' er:t l e • • • • 
.6.00 111.00 
. 111. 00 12�.(10 
. 122.00 1:56.(10 
lious aYoas a.s!.W'l .. "aes essa' s a. rcJ:T II!:O sur oo ��:� ts, l e  !2 �t�'!!rt 
1!!:51 ; � ee .,....�lt·bft ne ll"� as:�e.ft r- es S ltS -: er 'louro ;.oor aa ra-
•.a ttettOo t Ie Be a •· 
�.  ' o au FO�le t tatt ••s e!: ar�l'e �c sa'!lle t 1 a.  1 ao4� lll ea. 
t• analy .. Ie• eaas 4o ee ru • ts est ·t a  su lYaote : .u..·. 
Dure U t  oo fn.fat.•• 
�a:at slel tr.e .. 
� lore: I� ldlll tr. /l ' tre . 
lot áe aal f.r1tel ( 9o� ) : 2C9 . CO  rl � !l :r. /l l tre. 
Pe rt 1 .01 •t1.11�. r • t re .  l!at�·�f o.,.tqwu! 2!' .(14 r::1 '  · • �r. !"'.. ! tra . 
,r llVv � ·�r� .. � :,.1 • · � .\u -'.W..k., -
- � �1;,< I"' -
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========·=============-=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 8 1 S53 
8 1W60 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vanoolst D .  
Gasthuiss traat 2 
8 938 Elverdinge 
GAsthuiss traat 2 
8938 Elverdinge 
WEst-Vl . 
3 30 1 1  
Vanoolst 
05 7 / 423402 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 387 30 y = 1 7 5525 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 1 7  
(Kadas ter) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
2 8 1 S5 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120 
Diamet er verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1967 
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Aut eur : Gulinck M .  en Paepe R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
D ebiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 8 1 S5 3  
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 281853 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======�===�z======================•== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter ' plaatse geweest juli 1985 . 
Het boorputwater wordt gebruikt voor het huishouden van een gezin 
bestaande uit 3 personen . 
Q = 2m3 /u. 
: . .:.- � . --- : 
I 
I . . 
· I 
: - , .. 
t- 1 . . ... .. . .  . 
• I 
[ 8960 R ENINGELST I 
.· 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==================-======= 
Voorlopig nummer : 2 8 1S25 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Bertier W.  
Balj uwstraat S l a  
8 960 Reningelst 
Balj uwstraat S l a  
8960 Reningelst 
West-Vl . 
33021 
Bertier W .  
05 7 /335888 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 3 6462 y = 1 6 8 9 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Zl : 45 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 25 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landen! aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 130 
D iameter verbuizing (mm) : 170 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : ca 1 15 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : ( 130) 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 1 2  
Diept e  onderkant pomp of buis (m-mv) : 90-100 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 985 
Ameye 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
28 1S25 
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster ( niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds :  
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
nee 
1 1-7-85 
2 8 1S25 
28 1S25Z ? 
Proef uitgevoerd: nee 
Type: 
Datum: 
Dtiur (h) : 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 1- 7-85 . 
Het monster werd genomen uit de boorput . 
ho = 5 3m ( 3- 1 985, Bertier W . ) 
2 8 1 S 25 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer:  28 1S66 
Boorarchief B . G .D . :  
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeent e: 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Gheldof J .  
Visserij molenstraat 1 
8 960 Reningelst 
Visserijmolenstraat 1 
8 960 Reningelst 
West-Vl . 
33021  
Gheldof J .  
057 / 333879 
l 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer: 28 1 
Geologische kaart nummer: 8 1W 
Lambertkoördinaten: X = 3 73 30 y = 1 7 1 17 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 35 , 3  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage: nee 
281S66  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======�============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 38tot 140m 
Diameter verbuizing (mm) :  180 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 964 
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmet ingenmethode :  
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lag e :  
in bij lage : 
in bij lage : 
4 
281566  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=-=-=-=-========-==============::============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar btj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 15-7-85 . 
De horloge van de compressor werd op 4 tot Su pompen af gesteld . 
2 8 1S66  
De werkingsduur is 4 tot 5u per nacht met rustperiodes tot 3 dagen 
indien reservoir vol is . 
Q put = 0 , 8-0 , 9m3 /u ( 15-7-85 , Gheldof) .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 28 1S27 
Boorarchief B . G .D . : 8 1W64 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4606 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Opsomer M .  
Busseboomstraat 6 
8960 Reningelst 
Busseboomstraat 6 
8960 Reningelst 
West-Vl . 
33021 
Opsomer M.  
05 7 / 33 3 647 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 28 1 
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 3 7 000 y = 1 70885 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 27  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 2 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135 
Diameter verbuiz ing (mm) :  133  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 10-15 
D iameter f ilter (mm) :  8 9  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 1 , 5 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOL8GIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 0  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M.  -
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 2 
m3 /h 
h/d 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Laga P .  
in bij lage : 
5 (8 )  
14 . 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
( 2 900) 
2 8 1 S 2 7  
3 ; . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====================:===========:====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
nee 
1 5-7-85 
2 8 1 S2 7  
28 1 S 2 7 Z  
1 t o t  2u 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse geweest op 15-7-85 . 
281827  
Het  monster werd genomen via darm , aangesloten op put , ca Bm van de 
put z elf . 
Puttes t : ho = 20m en h = 60m ,  dit volgens Beeuwsaert ( 1 970) . 
Q put = ca 1 , 5  m3 /u , dit volgens Opsomer ( 1 985) . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9  : 2555 ; 1 9 80 : 2555 ; 1 9 8 1  : 2555 ; 1 9 8 2  
2600 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 8 1S26 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
SV Povamek 
Kwakkelstraat 9 
8 960 Reningelst 
Kwakkelstraat 9 
8960 Reningelst 
West-Vl . 
3302 1 
(Candaele) 
05 7 / 333 629 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 38580 y = 1 69 13 7  
Haaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 27 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lag e :  nee 
2 8 1 S 26 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================�=======-=-=======-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 122 
Diameter verbuizing (mm) : 168 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 1 6  
Diameter filter (mm) :  1 6 3  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 3 , 5  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 82m 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ( j a) 
Schema van de put in bij lage : n e e  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 70 
Ameye 
j a  
nee 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
28 1 S 26 
3 / . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======•====c====�==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
30-12-7 1 
RUG Leerstoel Toegepas t Geologie 
j a  
1 5-7-85 
281S26  
281S26Z 
? 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest op 15-7-85 . 
ho "" 5 9m Q = 3 , 2  m3 /u ( 1 9 7 0 )  
281826  
De mons tername gebeurde via reservoir , via een kraantj e op een 30tal m 
van de put . 
28 1 S 26  
D:S & 4 . 19 70 S .V .  POV��EK Kw akke l st raat ( Oude rdor.. ) te RENINGELST W.B. nr. 6 Kaartblad : 28/1 Maatveld : + 2 7 , 5  m 
q 
Y c  
PUTlYPE : Fi l t e rput e 1 70 mm b Ç>I EPTE 1 1 7 m 900 kg fi l t e rt;rin t 2 5 0  mm aan as�!':  
STIJGBU IS : e 1 68. m m  Lengte 1 04 , 6 m  + FILTERBUIS : e  " 63 mm Lengte 1 6  m = m : ( s t aal ) + r v c  s t i j gb ui s 6 3  çx - 6 m l enet e 
Waterpeil bij rust : - 59 m Oebl.et : 3200 llu bij m afpomping 
On.:ie rw e. t e rpox: pgro e:p SF' 1 50 - 3 80 V o pvo e rb ui s pol yth e en zw . So m .  5/� " ç< 
C) 
0 , 2  -
1 , 7 -
3 , �  -
5 , 6  
e; , �  
7-� 
94 , 13  
b e d i en ing m e t  vl o t t e rs c h ak e l a a r  i n  o n d e rgrondse re s e rvo i r  
0 , 2 
1 ' 7 
'l P. -' ' � 
5 , 6  
6 , 4  
74 
9 4 , 8 
94 , 9 7  
zware b rui !'"l e  z an d l e e:� b o uw l a a c  
vas t e  �e e l b ruine ve t t i ge z an d l e em 
l o s  l i ch tge e l b ruin f i j n  en wat m i dd e l rn ati e fi jn wat l e m i g  z an d  
l o s  l i ct; t g e e l gri j s  fi jn wat kl e i i g  z an d  m e t  v e e l  dunn e tu :rfl en z er 
va s t  kl e i i g  gri j s  fi jn en m i dd e l m a t i g  fi jn z an d  
h arde gri j z e gl imm e rh o uden d e  i e p e r . k l e i 
harde b ruincri j z e  
z e e r  h arue s t e e nb ank 
1 1  1 1  " 
9 4 ,  97 :.... 1 OR , 2 
L 1 d 1 08 , 2 - 1 1 8 , 6  
L 1 c 1 1 3 , 6 - 1 22 
b arJe b ruineri j z e i e p e r . kl e i  
w a t  kl e i i e  gri j sero en a ch t i g  z e e r  f i j n  z an d - fi j n  el auc . houJ.enc'l  
h a rd e b rui ncri j z e pl asti sche k l e i  
RIJ KSU NIVERSITEIT GENT vVA TE R ANA LY S E  Nr. lP 28 1 / �  
2 8 1 5 2 6  Geologisch Instituut Direkteur : Prof. Dr. R. T avernier 
Onderzoek ··············-·-···-··-·-··-----�--Pc:v.amelc. .. -··---·-···-··· Kaartblad ···· -·-·-·-····-····---······lt-0-pe-r:inge ....... -................... .................. . 
Datum en uur van staalneming ..... -.. .2.Q/J.2L7.L .. ___ ___ _ Gemeente -·--·---·······-·····---Reningel.st ...... ........................... . .. .. . 
Staalneming door ·----·······-· -·····B. • ..J ..... --·-··-··-··············-···-·-·- Peil maaiveld ·-···-·--·---·········27., .',) ... _ ................... ...................... ..... ··- ···· . 
Datum van analyse __ _ __ _1_9L.lL7..? ____ ,,, ............. . .......... . Peil grondwaLer ········-·-·-······--·· .. ·-"!:':-............ . ...... _,,, .................. _., ___ , ......... -· ·· 
Analyse door ··--···-·-··--·--·-..B .. . J.L.t.=.P. .. ,.P..! .... ............. .......... . f)iepte ·-·····-··········· ............................. J.Q�.:::J.J..7. .................. ...... ............. : ......... ..... . . 
f 
Stratigrafie ---- --·-··· .................. ___ ....... -.............. .......... ......... . Kleur + troebelheid --k.Leurloo.s---·&····heJ..der ........... ......... . 
Vrij CO� ... .......................... -........ -........... ......................... .. ..... ... . ... j. ...... ........ -- .. - Tcmp.:ratuur van lucht (" C )  ..... .:.. ................. 1. . . , 0 ...... ...... ... .. . 
Resistiviteir ( 0 m) ---·-----·····--·-... -....................... ci •. �S. .......... ... m. Temper:�tuur van waler ( " C )  ____ 1..1.. � .8 ..... _,_ .................... ___ _  _ 
Geleidbaarheid ( flS 1 cm) ............................... .... ........ l ..... P..:IJ .............................. .. 
rH -·-·-·····--····-····-···-·····-··-··-·-···········-···········-··-...... s.,.:j .. -.. · .. ···-····-
Bezinkbare stoffen ................... -�--· -·---O .... mJ.j.L. 
Agressief CO� ( mg/1) ·······--·····················--···························· .... · 0 , 4  9 .......... . 
Organische stoffen, koud 3 min ( mg/1 0�) ............ _  0..,."--···----
0rganische stoffen, warm 1 0 min (mg/1 0�) .................. t . .,.4-............ . 
Opgeloste 02 (mg/1) --···--··-·--· ··-·-··-- · ·-···· · ·····.2 .,.2.b. ... . .. . . .. 
B. 0. D .  5 dagen 2C"C (mg/l) --·--·-···········--·-.. -..... Q , J.Y . .  
Alkaliteit t. o. v. fc:nolftaleïne (Fr. ")  -----···--.-·-·-·-l .................. 
-.. 
Alkaliteit t. o. v. methyloranje ( Fr. ")  -·--·······---�·§·-·-·· .. --·-··· 
Si02 ( mg/1 ) -.................. ___ .... _ .. ____ __ ·----··--····-· .. ··-·--
-
-�.?. .. t.2 ... ��,/l, 
Tonenbalans 
Kationen 
Na+ 
K +  
Ca+ +  
Mg+ +  
Fe+ + + (+Fe+ + ) 
Mn+ +  
NH�+ 
H+ 
Faktor 
23,00 
39,096 
20,03 
12,16 
1 8,60 
27,47 
18,04 
1 ,00 
I 
· mg/l 1 mé I 
I I l I I ----4.;).5.,..9.5- .. : --1.8.,..9-54. ............ : 
__ , ....... :)...1 .. ,..).1..-..... .. ......... 0 . .. 2.6.9 __ 1 
_ ............ _6., .. 04.--- __ 9. ..... 2.9?.. _  ..... , 
-·--·�?.-'-...�.2 ......... - _0..,..1.7.5. ............. .. 
.... .. ............ O.,J.6.5 ...... ...... .... 0 , 0.0.9 .•• : ......... ,
=::�:���:23�::
·
:�� .. :�=�Q.�Qj�j::��:J 
1 ... � ........ --.... ·--·-·- ·---1 
Reuk ·--·--·--·······--····················-·········· .. ····· ···········�10.0 S ..................... ........... .. 
Smaak ···--·-·-··-·-··················· . . ·························z oe.t .......
.
.. . ... ....
.
. ...
.
....
.
. .
.
.
. 
. 
Verd:unpingsrest/ lll5"C ( mg'l)  .... .. ...... .. ............. 1. ..... 2.).) ......................... _ 
Vemssing;rest/61 10"C (mg , J ) ............... ............... _.J ..... �r7 0._� .... . .... __ 
Zwevende stoffen / l 05"C ( 1111,; • I )  ...... ..... ... · -............... 3., .. 9 ......... _. __ 
Zwevende swffen/600"C ( mg; i )  ..... .... ... --......... -........ Q.J .. !?. ..... __ -· 
Zwev�nde stoffen kit-u• ....... . ......................... . .. _t .. . kl�.\l.;l;;'l.Q9..ê .. .. 
Zwevende sroffen °'� calcinaticvcrlie� . .. . ............ ............. 73 ., 3 3 .. 
Totale hardh.:iJ ( Fr. " )  ... -............ -.................. ................... . 2 , 50 .. ....... .. 
Tijdel i jke .hardheid ( Fr. " )  ............................... --.... -........... _ .. 9� � .. � .. ·----.... . 
Blijvende hardheid ( FJ .  ") 
Anionen Faktor 
Cl- 35,46 
so�-- 48,00 
NOa- 62.00 
No�- 46,00 
HCOa- ól .OO 
Coa- 30,00 
ro�--- 3 1 .67 
oH- 17.00 
2 , 3 9 
I mg/l 1 mé 
I 
!-.. 2s.o .. -................... 1_':J.,B�.& .... . __ _ _  _ 
1 .. .. 22. 6 . .,.3 .9  ........ _1 ... A-.. . . 1.1 ..6 ............ _ ... 
1:=!.®4:=!:::::::��=--==� . .. -4-.. 1.4-.11.8 ...... .  -·-� -- 6 , 800 ..... -· 
I ____ J.2.. .... _ ............... _ .... o.,.40D. .................. . I 1 
I -. . -.... 0.,.34 ............  , .. , .... 0.,. .0..1..1 ....
............... .. 
l f-······ .. "-
-
·-······ ..
........... · --.......  - ......... ..... . .. -..... . 
Totaal ( + )  ) _ _ ........... ......... -.L 
.... . ..!.t . .. f.5.",. .. �.� . . 'i .. .. l-.. 1 -9-,-742- ! Tot:al (-) 1 
Opmerkingen : 
--·- ............ ······ -· .............. _ . .................... ·- ·-· 
Filter nr. .. .... -................. -....... ... ....... . .. � ................. . 
2 8 1 S2 6 
Roring nr. -............... 2 . .ff.J]. .. ?.. .............................. . 
Diepte ( m) ............ .................. . . .. ... 1.(:1_ .�. ":': ... 1. !  1:. .... . �" = Na + K --1 Ca -t rvfg ..... -:J 5, ... 1. ........... _ �A * Cl + Sü" + 1-J CO:t + CC)a , .. A..5�.11. ..... 
Geleidbaarheid ( fiS/ cm)  ................ 1.6.. 1.1. ........... .. 100 x (Na + K)/�K ..... 8 . . 7,.6. ...... ....... .. 100 x Cl /�" . k_&'L. l ...... 
:tvfg/Ca ... . ............. -............ _ ................. ---� 7, '3_ . I 00 x Ca/�" . . ................... �1 ... 1i':. .................. .. 
so�;cl _ ......... -.. -................ -... . ............. �:}-. .. !:. ........ _,_ .. 100 x Mg/�1: ...................... 0, . . 1 ...................... . 100 x (HCO,, + C03)/� .. ..... ).�� !?. . ... 
Type : .. .... ............ ---.... �.A ... .J.JJ. .k . .  -......... -... Klasse : ....................................... ':1. .................. _ .................. ... _ ·-
��TPOMPEN --·--·---.. -- .. ··:: . ....... . ... JA ......... . . . - - -·- ·-.. - .NEEN 
Datum .......................... .. .. .... Pomptijd : van ---..................................... tot ...... -............ _____ .. _...... Pompduur : --··---..... ............................... --.. -............ -.. -....... .. 
Pompmethode --·-.......... __ .................... ___ ........  ........... ...... .. .... -......... -........................ _ .. __ , .... ,_ ...... _ .. __  ... _ ..... . .... .......... -...................... . -··-·- - -..... .. ..... _ .. _ .. 
Rustpeil vóór het pom!Jen : -----·-.. --... -.......... --· -·--·-·-·-.... -.. -... ........ . _ .. _,..,, .. _ ........... ......... ......... ....... _ .. _ . .... _ beneden kop bronbuis (K.B.) 
Toestand van Je bronput : .. _ .. _ ....... ............................. -........ . . ....... -.............. - -...........................  ,_ ........ .. . _ .......... ...... .............. __ _ ...... .... ........ ___ ........ � . ....... ....... ....... ... . -............ _ 
··
·
···
-
-··
·······-·····�-···-·········-··  
·····- .... . ...... .. ................ _. ................... ... ... ..... ____ _____ ,. , _
_ __ _____ , _______ , ....... _, _
_
___ ,,, ..... ,.�····· ···· .. ··--.......... _ 
Specifiek debiet : -·•-·-·--•· .... -·---· .. - .... --................. _. __ ___ ...... . -.-............... -.. ...bij evenwichtspeil : ---·-.. --... -.. ........ -.................... .... _ .. -· �K.ll . 
VOORPOMPEN ........................ _ .......... _,_. __ ............ __ JA --.. --.... -.............. NEEN 
Datum ............................... ...... Pomptijd : van ............................... __ tot ................ -..... --............ Pompduur : .. .. ............... --...... ... . ..... ...................... ___ .. ........ .. 
Pompmethode .............. _, __ ............ . . .. _ .... .. .. .. .... .......... .. , .. _ ... ___ _  .. _·_······ -·_...,.·-·- -·--� ··--------... � ....................... _,, _____ ,, ... ... ..... _.. .. � ... 
Rustpeil vóór het pompen : ,:-K.B. 
MONSTERNAME. 
Datum Pomptijd : v:m ...................................... ........ tot ·--- -. .  ·---.. -.......... -.... . Pomp'!. u r  : ... ............................... _, _ .......... _ ... • -·-
Pompmethode ..... .. . ............ .......... ..... -......................................... __ ,,. ............... _.,_ .. __ ... ____ ,_ " _ .. ........ ..... _ ... . ... -·-- .... ..  . -·· ---·· ... . _ ......... .. ....................... ... _,_, _  ......... ......... -. . ... ,,,_ 
Rustpeil vé1ór het pompen : ....... ........ -.... ·-·---... -.......................... ... ..... ....... .. .;- K. B. 
Peil vóór monstername : -........... ......... -.. --.-· .. ·--... ..... . . ........ _._ ... ............ :-K.B. Peil n.l monstername ..... ....................... . :.....K.B 
.· 
1 8968 VLAMERTINGE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-=======-====-======= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
28 1S069 
8 1W4 6 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Engels Leger 
bos t en NE van Vlamert inge 
8 968 Vlamertinge 
West-Vl . 
3 30 1 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer :  8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 38550 y = 174 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
28 1S069  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 81  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 97 , 54?  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
opm 
EngelsLeger 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan 
nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 8 1 S069  
3/ . m J 
h/j 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====================�================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De boring gebeurde tij dens 1 9 14 - 1 9 1 9 .  
Q = 4 , 089  m3 /u.  ( 1 9 14- 1 9 19 )  
281S069  
46 fT) 
----- - - - - - - -
N 
CX> 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===============�====s==== 
Voorlopig nummer : 
Bo"orarchief B . G .D . : 
28 1S70  
8 1W58 
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeent e :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Wasserij Kristal I Geldhof M .  - Decanninek 
Poperingseweg 
8 968 Vlamertinge 
Poperingseweg 
8 968 Vlamertinge 
West-Vl . 
3 30 1 1  
Geldhof M .  Wed . 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281 
Geo logische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 41390  y = 1 7 2 6 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 5 7 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=s===================:=============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 122  
Diameter verbuizing (mm) :  ( 1 20) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 95 1  
Vyncke A.  
j a  
j a  
Gulinck M. 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
( 3 )  
2 8 1 8 7 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================-=�========:.=====-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h ) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest op 12-7-85 . 
2 8 1 S 7 0  
De was serij was dicht , de put i s  niet meer in gebruik, weduwe Geldhof 
kon niets vertellen over de put , noch een ander persoon aanduiden die 
inlichtingen kon verschaf fen .  
Waterzaaknummer BGD : 3537-293 
Puttest : ho = 15m Q = 3m3 /u volgens Vyncke ( 1 95 1 ) ; ho = 15m 
volgens Arol ( 1 96 1 ) . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 0  : 7000 ; 19 7 1  : 7 000 ; 1 972  3750 ; 1 9 7 7  : 3 1 2 ;  
19 7 8  : 300 ; 1 9 7 9  : 3 1 2 ; 1 980 : ca 2 1 9 ; 1 9 8 1  : 1 05 . 
Pl • POP_:;RIRG:S ( fll We•t ) . . . 
Ir. 58 ( VI 
l:.Oulinot 
het potlven :onbal:en4 . 
LC �ecaplc�cl tl� 
i����������������=;�;--:�·�--�:_:�Î��;-_t_e(;�:-__ -==:= 
G i i jn üt..nd • • • • • •  l .üC-7 .0J · 
• • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . •  7 . oo-17 . oó· 
• � . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 17 .w-:11 . GO  
1 
� 
l 
4 
5 
6 
7 
8 
;; 
10 
11 I . u 
I 
-40 . 00  
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 8 1 522 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Roelens 
Rodenbachstraat 49a 
8968 Vlamertinge 
Rodenbachstraat 49a 
8 968 Vlamertinge 
West-Vl . 
3 30�1 
Roelens W .  
057 /202 7 7 0  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 4 1 7 40 y = 1 7 2 4 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 8 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : n e e  
281S22  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==========================z========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c .th . ca 10  
(m-mv) : ? 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : n e e  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 0  
Putboorder : 
B oorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in b ij lag e :  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
281S22  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
12-7-85 
281822 
28 1 S22Z 
? 
nee 
Ter plaatse  geweest op 12-7- 1985 . 
28 1822 
Personen op het bedrij f aanwez ig op 1 2-7-85 wisten de j uiste ligging 
van de put niet , maar zit wel onder de beton . Er kon mij niemand de 
nodige gegevens verschaff en ivm werkingsduur , debieten , pomp ed . 
Het monster werd genomen uit reservoir . 
Ex-bedrij f : Decovlam. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========-=-=========-==-== 
Voorlopig nummer : 281S72  
Boorarchief B . G . D . : 8 1W72 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2 1 84 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
NV Valcke & Zoon 
Rodenbachstraat 22A 
8 968 Vlamertinge 
Rodenbachstraat 22A 
8 968 Vlamertinge 
West-VL .  
3 30 1 1  
Lechat 
05 7 / 20250 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  28 1 
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 4 1 3 7 5  y = 1 7 2365 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : ca15 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 7 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================z=======E========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultate� in bij lage : 
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 8 1 8 7 2  
Ter
' 
plaatse geweest o p  12-7-85 . 
De put is op 12-7-85 buiten gebruik (tij delij kl dit doordat de put op 
het einde bijna geen water meer gaf en er veel z and mee naar boven 
kwam . De totale boordiepte is volgens Lechat 1 10m . 
Q = 3m3 /u ( ? )  Q put = ca 7 00m3 /j aar tij dens 1983  en 1 985 dit volgens 
Lechat .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========:============== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
28 1 S 23 
8 1W23 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Van Robays W.  
Zorgvlietstraat 6 1  
8968 Vlamertinge 
Zorgvlietstraat 6 1  
8968 Vlamertinge 
West-Vl . 
3 30 1 1  
Van Robays W.  
057 /2008 2 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 8 1  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 4 1 7 00 y = 1 7 0635 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 23 , 5  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 23 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============ =-=== = = = = = ·=====-====== ====-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 6 
Diameter verbuizing (mm) : 168  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca 104 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 10-15 
Diameter filter (mm) :  1 14 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 1 , 5 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 74 
Beeuwsaert 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : j a  
in bij lage : nee 
in bij lage : nee 
Auteur : Herman J .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in b ij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
3 , 5  tot 7 
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 8 1 S23 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===============================c===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
12-7-85 
281 523 
28 1S23Z 
' werkt 1 s  nachts1 
j a  
puttest 
1974  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 2-7-85 . 
2 8 1 8 2 3  
De werkingsduur i s  3 à 4  u/nacht . / Het debiet is seizoenaal gebonden : 7m�(in de zomer en 3 , 5m� 1 s  winters .  
Het monster werd genomen via reservoir , op een 20tal m van de 
put . 
ho = 52 , 7111 ; Z 2 = 2 5 �  1 2 - 7 - 1 9 8 5  R . U . G .  
Jaarverbruik : 1 9 7 9  : 1200 ; 1980 : 1 120 ; 1 9 8 1  2000 ; 1 982 800 . 
1 8970 POPERINGE  I 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================�=== 
Voorlopig nummer : 2 8 1 S l5 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3786 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Barco Electronic nv 
Noordlaan 5 
8720  Kuurne 
Frankrij klaan 18  
8 970  Poperinge 
West-Vl . 
33021  
Meeuw G .  
05 7 / 3370 1 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  281  
Geologische kaart nummer :  8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 35980 y = 1 7 2 135  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 25  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 25 , 5  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 1 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-==-= ===-===-===-=======- =========·====-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 155  
Diameter verbuizing (mm) :  2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 1 1 0 
Lengte filter (m) : 45 
Diamet er f ilter (mm) :  125 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : c th . 3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 78  
Vyncke A.  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 3 
m3 /h 
h/d 
D ebieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
( 7 2 ) 
2 1  
2 8 1 S 1 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=•===============�===c=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
( 3-1 1-78)  
(Gütling Gmbh 
Vyncke A .  
1 1-7-85 
2818 15  
28 1S 15Z 
nee 
Ter plaatse geweest op 1 1-7-85 . 
te Fellbach) 
2 8 1 5 1 5  
De monstername gebeurde via darm , rechtstreeks o p  put aangesloten ,  op 
ca 1 5m van de put z elf . Het water is zeer . zout . (Meeuw G . ) 
Q = minimum 3m9 /u ( 1978 )  
Jaarverbruik in m3 : 1 98 1  : 300 ; 1 982 : 500 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E _(vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125 ( opm) 
Diameter verbuiz ing (mm) : 133 - eind 90 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 25 , 15 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c2 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
D iept e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1947 
Vyncke A.  en L .  
j a  
Ja 
Gulinck M. 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
( 5 0 )  
2 8 1 S 7 2  
3 1 , m J 
200 h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========:============== 
Voorlopig nummer : 281S29  
Boorarchief B . G . D . :  8 1W56 (vervolg 1 )  
Waterzaaknummer B . G . D . : 4229 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Rusthuis de Beiaard (OCMW) 
Veurnestraat 22 
8 970  Poperinge 
Gasthuisstraat 3 
8 970  Poperinge 
West-Vl . 
33021  
D ebruyne J .  
05 7 / 333300 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 81  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten :  X = 34240 y = 1 7 3 125  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 19  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 20  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 2 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====·====================-=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150 ( 158 , 5) 
Diameter verbuiz ing (mm) :  (203) 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 2 1  
Diameter filter (mm) :  min 1 3 0  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 964 
Putboorder : Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : n e e 
in bij lage : n e e  
in bij lage : 
7 2  
28 1S29 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=c====�====�====•==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
L aboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1966 
(Dr Gryson) 
j a  
18-7-85 
281S29  
281S29Z 
j a  
puttest 
1 964 
Resultaten beschikbaar b}j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 06 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 8-7-85 . 
2 8 1 S 2 9  
Het monster werd genomen via reservoir o p  c a  20m,  de j uiste ligging 
van de put is niet gekend , wel binnen een s traal van 6m rond het 
reservoir . 
Q put = minimum 4rn3 /u ( 1 985 , De Beiaard) 
!>er uu r goart,  no. IO uu r wal"lting. 
n.at l eidingsn aansapas t ,,o·: gans het d�;;bi a t, 
stall t:n z� : :·H. 'lgedu i d  wordon b i j  het b egin der werken . 
�rond gep.t T d. ·. L. 
üi ch t.rui s  in boorpu t u1 to �  co1.:presss:u r. � 4/4. 
'Wo.t�rrui s  :i.n ruo rpu t  t:n to t  de�1.m t.!l t.i apu t  11 6/4. 
28 1 $ 2 9  
Afstrmden : tu s s an  wut'pU t en co1�p Nssor t.a rclc�Hm op ,30 u .  (.l.u cl1t� ei ding ) 
D� l:.ionding van de ooo rput i a  te bescher: an cloot' aan k �.o3ine kei;).;. iil uo t -
( r:.:m ;'llui r.ing .,;.p i.>es t.P.':.Illde 1_ t:d  ding 22JV. · ··m de ou de g:�oouwen • ) 
C/Dec"\Iltiüpu t.: ( cype septi c ) J .. e t,  ;,en ,Jin.i. •. lU!.l inhoud , , 1n 4D n.3. n -� t !�o inhou d. 
Pl!i'l �:J "�'lll d�c�:�n ti opu t Z· l.'. doo r Bostuü r bep!vlld wo -rden 
.., "' ... 
-
. I B U LLETIN TYPE 8 
Onderzoek �evraagd doOJ ... J"l �·1'...- ·-·--··./�. ··
-j··
·
· · ··· ·· · - il" · ·-·· · · ·-/} ···- ·· · - -· · ···-· ·· .... , ... ..... _ ---·-·· .... ... ..... . ·- · ·· - -Monster : ·--�-<?:�.'--.· . .C..rt:JRÄ é"o � _ --·· -· . .  ______ J.. ... :kl:.� .... t:;::!::-( .... J'Jû � (i . . t--J(� .. . /,/. .... ----· _ . ...... .. . ._ ............. _ ·- ..... . � . . --- ... .  . WAT E R O N D ERZO EK 
genomen door -·-- --·· .. .. --- ·- - __ _ " ______ __ 
· 
___ . ... ... . . ... . - ----� .. -.............. ._.-..... ..... .... __
_ 
._ .. . _  . ._ ....... ........................... " .. 4 ....... ..... ... .. . .. ... ..... -.......... .. � )� _,, : /;·;�� -� = .�::· .. ·=:·�:: ............. .. 
genomen op _.. 
__
_ 
.......... _ .. ______ _ ", .. .. .. ._ .................... , ontvo.ngen op 
.
. ....... .. -:{. !:� .�.f: . . . .. 1./&�. t�_i":., . . . .  'C'. /.}.I./.: 
, 
/..0 G .. .  _ .. ... ...... ._ . .. . 
BIJ he' nemen lo lle' labortnonum , �I ------------i'-- -B:::J;:..l .::.d•:..o.:.:o:,:�".:�=:.:.t _ __,_ . ...,.I __ :..N=-a ·:.:.":.:."::.." ':.:.":._:d="f!"-'e:::o __ l Gewone kiemen : .... ""'Y ........... ................... . ...... ..... .. . _ , .  ........... ........ kolonies per mi ( . . . . . ... _ . .  _" 
___
_
__ _ .. __ 
..... . _ .. .. .......................... � .. . _ ... _ ....... .. _ .. __  .. -......... --:--..:::AAR . . . ..... .  _ ... ... __ _ _  . .. .. ... ............... · > Kleur 
Reuk ......... .... .... .... .. _ ............. -........................ ---·--- .... -...... ........ . .. . .  ·-- . -··-· ... .. ··- . . ......... --·· ... . 
Smaak ...... . ................ � .......... _ ....... . .............. ---.. -----· ·- ---·-·--.. -.... ·-- ...... ..... .. _, 
Troebelheid .................. , ....... ............. - ---- -·-- __ .......... . ............ ......................  __ , ........ ................ � .......... . 
Tempera.tuur ....................... ... .. .......... _ .. __ ___  oe_ ... ---- ·-----.. -·----·· .. ··- ....... , ........... . . .. . . 
pH ..................... .. ......... --·- ---- ··--· -.. --- ....... ......... _ ....... .. ·-·- .. .. _ - ....... . . ....... .. ... . ··- ·-... -.................... . 
Geleidverm. bij -..... oe_ ......... ..... .... -... --....... p.S /cm.. ......... ·-·· · ·-· .. !!B fcm_ .. . . . . .. ... . ... ..... . . ... . ... 11-S /cm. 
Bezinkbare stoffen ........ ..... . ............... _. _  " __ .. _ ml/1... _" _ __ .... . . - ml /L . ... -............. ....... ... ..... . ..... -... ml fl 
.. ��� ����::-� .
. 
:=·:: .::=:--��- ./i����-.... �.::�.�---:::::::::::.�: ::.=:�:.·����--- ' -�::�:_-.. ��-�:: .·.��:: .... . .  · ..· . . . � .. . (. --��::�-�"·_ :::::.==.: �:"· .. .. . .. 
. .................... ...... � ....... --. . . ........ . . .. .... . .. ·---·--- . . .. . . ..  -............ .... . .. . . .... '""'" .... ..... '" ___ .... .... � .. ' -- ..... ... .. -- ) - -
Escherichia. co !i : .... ._ .... , "_ , _
_ _ _ " . ............ " ........... . ..... ..... ...... ..... .............. ...... in ........................ mi ( .. . ... .  . . .  . ........... . . 
_,.
--. .... _ ... _ _ ....... , .. -............. . ... - -· .... . ,,,.,_,,,.,_,,, .......... -� �-··· . ..,.. . ..... ....... "" , .. ... .......... � ... ... ._ . ·--· ······-· · ··· · ··-··�- ·-
Andere pathogene en para.sita.ire kiemen : 10. .... ......... .... .  .............................................. . .... ...... .. ..... .. . 
. ... ) ... . 
.. ,,_, ... .... ... _,,�-· .... . ,_ .......... - ...... . _.... __ ,_,,, .. ,_,,,,._. ,"_,_,,_,,_,, __ ,,,,,_,,� .. ..... . ·-·-···-··-............ -... .. 
' ' '' , ..... -, ,�,,,_,, _  '"" .._,_ 0 I 
.. .. ..... � .................. ___ " _  ... ..... ....... _ .. __ _____ ........... ..... _ ...... . . ............ . . . .. . , .. ..... ........ ........... .... - . ....... - -- -.. --.. - _" .... . . .......... .. ....... . . .... . ...... ............ .. .. .................... ............. ... ..... _" ____ " ____ __
____ 
" " . .. ..... .. .. ...... � .. -... --··--·· . .. ..... ..... _", __  
... .......... -· ·-····· .. -·---·� _,_,,,,., ..... ................ --···---······"'--·- .... ...... .... .......... . . .. ... ... .. , . .. ,. ·- --........................ --.. --·····-··· .... . 
..... . . ...... , _  ...... _ ........ �-···--····-- -.. -. .............. ----·--· ··-·····-··(�-...... ---··-· ";, - - - - � ·-· ·· ·�-- ............................ __ " ____ . . . ..... ....... Mikroskopisch en biologisch onderzoek : .. .. .. 
Kationen 
Ammonia. (NH,+) ... 
IJzer (Fe++) ............. . 
Lood (Pb++) ............. . 
mg /1 mé /1 Anionen mg /l I · mé /l 
�o�iden (Cl-) .......... ..... \Lf'--· ..
N1tneten (NOz-) .. .. ..... .... .;;> .. ..... .. 
Nitraten (NO�-) ... .. . ....... .Q ...... . . . ...... . . 
. ....... . . .  -..... ... .... __ ______ ,., ..... -...... -.... .............. ---· -- ----·-------'"" - -�-... ............. .. 
...... ._. .. _ .. ___ ·-··-··--- -�· ···-·"·--.......... . - . .  t ····�· ' ........... ______ , .. _ _  ,.. ___ � .. � ........ -••• 1"'" ......... . ....... __ 
·-- �_........--- ••• • • ••--- --- ·-··--·•••-•-••---- -. •• • _ ,_, ,,., _,, .. ., , _ ,_, ._. -· _ _  ,._., .,., ''"'r 
,,._,,,, ........... -.. --� .... -. ..  ,,,_....._..,..,�-·· .. --.. ·-··· _,., .. ...._ .. _ .... _ .. _ ......-� ........ -...... • • , " , .,_, ........ ,,. ..... ··�--... � .. -- . . . ...... ".--�· __ .. , _ _ _ -
Opmerkingen : 
FI'DJlSe grnden I mé/1 1 __ rn_g_/_I __ I Beoordeling : 
Totale hardheid __ ........ __ ... ......... .... -...... -.. . -.. _ Totale i Droogrest op 105° C ...... . 
Tijdelijke hardheid ... .  ... . . . ..... -. ...... ..... ....... ...... ...... atolfen / Gloeirest op 600° C . .  � 
Blijvende bardbeid .... ... .. . _ . .................... ... ..... --···�·· .. · .. -· Oxydeerbaarheid bij wa.ru.�te ..... . ... ... -A;- 3 
,._,.,, _ ___ ,..,,._ ...... -•. �---•••••••• ,.,,_., .. .,, , _. , , ,_ .. ,.u,_,.,, .. ,,,,,, ___ , __ ,,.....,i,,,,.,,,,,, , , , ....  , .. ,,,_, 
----.. ·-· ---·-··-- ,. .. -..... -····----- -·-·-.. ·-·-············· ........ ,.,_, ______ _ 
...... 
.... -..... , ....... ...__. _ __ _____ 1-----·--··1-- �- -- -- __ , _ ____ , ..... -.............. -....... __ .. .,_ . ., ... ...... _... . . . _ ......... . . .... -.... -.. .  . . 
j-C..·-:.,-0 .-;..,r_..-: r,, ·.a,- C" l ' � • f '-.. h f. :\.I�.C. 
·> -1_ ; : r< i 9 6 iJ  I 
. . .
... . _
_
_
_
 J 
· N r- j. ---- -.... . ___ ... ___,__ ..... _ .. ...... , . 
DRtr ,JKBAAR 
Labora.torium 
(_ 
�A.! /t, /6 & . .. ... , de .. . .. .. . . . . ..... l!J.. __ . 
Naam, hoedanigheid, handtekening 
N 
co 
Vl 
N 
1.0 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=:=====-=======-==-======-== = 
Voorlopig nummer : 2 8 1 S 1 34 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 43 14  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
N?am: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
PVBA D e  Werkende Bie 
Iepers traat 24-26 
8970  Poperinge 
Iepers traat 24 
8 970  Poperinge 
West-Vl . 
33021  
Maes-Rommens 
057 / 3 34002 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 34460 y = 1 7 2885 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 20 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S l 34 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-=-==-=======-==-==-====-=============='=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130  
Diameter verbuiz ing (mm) :  400 ( 150)  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : ( 129)  
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 930 
Putboorder : (Vyncke , Heule) 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lag e :  
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
1 , 2 (5)  
2 , 5  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode :  
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 8 1 S 134 
( 1000) m3 /j  
h/j  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======�============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Typ e :  
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch contact op 12-8-85 . 
Put s edert 1983 nog enkel gebruikt �oor 1 huishouden . 
28 1 S l 34 
� (YY\?> 
: 
: � ��"R 
181 -: 5 - �� 
! I 
PV�A . J)e_\J� de_J)� -1� io . -1 . t....t.o 
-1 2 o8 ��t i
t.t : 
..-1� 71  32 r:p�� 
: -"\ 1.4 � . --1 �  7-J. 
: 4S13 . -1 :I 18 i ' 
! 
. -1� 74 5o l I ' ' 
-1<:1 15 ..-\1 1� 
-1� 16" --11 64 - i 
--1 S1}- .5� 
-1<J]8 S9:> 
-1fj 13 6($_) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======•================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 8 1 S 050 
8 1W47 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Engels Leger 
Baan Elverdinge 
8 970  Poperinge 
West-Vl . 
3 30 1 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 28 1 
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 36050 y = 1 7 3 730  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl  : 1 7  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uis te ligging , in bij lage : 
28 18050 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============�====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 23 , 44 
Diameter verbuizing (mm) :  152 - 127  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : ( 1 23) 
Lengte filter (m) : 16 , 4 6 
Diameter f ilter (mm) :  102 
C apaciteit pomp of compressor 
D iept e  onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ? 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering:  opm 
Putboorder : Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd doo r :  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
'l 
m,J /d  
h/w 
28 1 S050 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===========::E:====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
28 1S050  
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R , U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======m================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 8 1 S55 
8 1W4 5 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Engels Leger 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : St . John ' s Cross , NE van Poperinge 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
33021  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 37400 y = 1 7 5250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 8 1 S55 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 8 1 , 36 
Diameter verbuizing (mm) : 203- 152 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : opm 
Putboorder : Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 8 1 S55 
3 1 . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 2 8 1 S 5 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=-=============-==-c�=========-=-== ==-===•= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De boring gebeurde tij dens 1 9 1 4- 1 9 1 8 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====-======-==-==.==-===-===== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . :  
281S56  
8 1W52 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Brouwerij Hauspie 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Ieperstraat 216  
8 970  Poperinge 
West-Vl . 
33021 
Aantal putten :  1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 35850 
y = 1 7 2900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 8 1S56  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============-==================�==-= -== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 9 
Diameter verbuiz ing {mm) : eind 120 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
C apaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 93 1  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vereecke A.  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan 
nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
D ebieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
28 1856 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lag e :  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 3 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 65 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 1 8-7-85 . 
28 1S56 
Het bedrij f ligt stil sedert 197 1 ,  en s indsdien wordt de put niet meer 
gebruikt , de put is overgoten met beton .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 281S57  
Boorarchief B . G .D . : 8 1W57 
Waterzaaknummer B . G .D . : W1991  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
281S57  
N aam: 
S traat , nr . :  
VZW Kloos ter der zusters van OLV Gas thuis (H . Hart)  
Ieperstraat 134 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
8 970  Poperinge 
Ieperstraat 128 
8970  Poperinge 
Wes t-Vl . 
33021 
0 5 7 / 3 3 3048 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281 
Geologische kaart nummer :  8 1W 
Lambertkoördinat en : X = 34865 y = 1 7 2 9 1 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : ca20 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====E=============================c= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 127  
Diameter verbuiz ing (mm) : 100 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 18 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : theoretisch 1 , 6  
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 35 
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
D ebieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
( 7 )  
2 8 1 S5 7  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
================�==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Boorverslag in bij lage cfr Sol  BGD 8 1W57 ( IV) . 
281857  
Er  moeten analysen bestaan naar het s chrijven van Van der S tichelen 
( Instituut S acré-Coeur) ( 1 3-3- 1 95 1 )  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====z====�============== 
Voorlopig nummer :  2 8 1 S58 
Boorarchief B . G . D . : 8 1W56 ( 1 e vervolg) 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4229 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
VZW Mariaz iekenhuis 
Oostlaan 1 
8 9 7 0  Poperinge 
Gasthuiss traat 5 
8 970  Poperinge 
West-Vl . 
3302 1 
Hauspie 
057 / 33569 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281 
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 34300 y = 1 7 3 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 5 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==========================�========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 138 ( ' 85 : 150)  
Diameter verbuizing (mm) :  150 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 12 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 140 tot 150 
Lengte filter (m) : 26 , 6  ( 1 8 5 : 2 8 -3 8 )  
D iamet er filter (mm) :  101 , 6  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : c 2 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 946 
Vyncke A. 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
L andeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m
3 /h 
h/d 
( 30) m3 /d 2800 ( 9 125 ) 
h/w Werkingsduur : 3 tot 3 , 5  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
2 8 1 S 5 8  
3 / . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======�==========�=================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
j a  
1 950 , 1 966 , 1 967 , 1 9 7 5 , 1 975  
opm 
j a  
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 8-7-85 . 
Ex-OLV gesticht . 
28 1S58 
Compressor : grazia 5 , 5pk motor . 
Laboratorium : Rij kslaboratorium provincie Wes t-Vlaanderen , Minist�e 
van Volksgezondheid en Gez in (Brugge) , diens t Dr De Graeve , onderzoek 
en voorlichtingscentrum voor land-en tuinbouw (Rumbeke) ( Instituut 
Arthur Olivier) . 
Q=2m3 / u .  
. ,  ·;."-I &.;;." L.N t1 U I ;:,  �-'11!1 
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PLIPOPERIIIOE (&IW ) 
Pilterput u1t�;ovo ard te POPERl llGR biJ hst "onze L ieve Vrouw cee t1oht. • 
door de F1r:;l!l v-,"!ICY.E u it o·1U egem 
AJ.!IDKUNDIOE DlB113! 
VAN BF:LOIL 
Topo<-r-..ph 1eohe 11gg1ng opgetekend door W . Clae a een�� , op de 6.:5 . 1951 
Geen grondetalen verzarueld door de aamemer 
Aanvang en e1.n:le dor we .rlcen 1 lllart 1945 
Bor1nge!!l8t!lode 1 met 1n apoel1ng 
Opeenvaleende dia�tor• 1 llt mm 
EindcUnms ter I !11 terlong te I 22� 
Debiet engevoor 2 . 000 liters per uur 
Benaderende hoo�e van de begane grCllld, bovon de zeoap1egel 1 10  
Totalo d1e� te 1 l�B.oom 
' 
N 
(X) 
(/1 
(.11 
(X) 
V- Z. w .  \"'\��'è.Q/r\.. � .z.� -l - ::, - �zs 
9CJJJRw��cuJ s ?�v(r �co 
�\b�ö'\1 DJû d� �OJI.�(\ 
-'i sao : i c:iJo rrr.} } àG.OA... 
-198� � lB�o rrrt 3) F 
--1�82.. 2.B �o �!. ��� 
1S8lt � îBoo �� ��  
er , J.l<.lki'a en- .... d< Alo1�.. hx� .. �.,J .."., d.J...r J\1\e.� "'1. 
�� f�� -
2 8 1 5 5 8  
Uitslag van 
Ri jks lab oratorium 
voor d e  
provinc i e  d e  Wate rontleding . 
We st - Vlaanderen B R U G G E .  
Î !  .­
Staal getekend : Wo i1J � 
�) 1 (! • f • .fr' Ge z ond en do or : '""' v'-' � e.  R 
Ontvangen d e  
Organole ptis che e i genschapp e n . 
[.1 
Klaarheid : -kl�-� 
Kl eur : 
Geur : 
Smaak : 
Sche ikundige e igens chappen . 
- - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - � - -
Organi sche stoffen 1 flj. • • •  gege".ren mill igr . o .  door verzuurde 
I . KMno4 ter oxydatie der organische stat• - fan van 1 liter wate r .  
Chl oriden ( Cl - - ) .  7 V fl., • 0 .milligr o per 11 ter 
�· 
Nitrit en (No2-- > .;etAt- . . . . . . . . . . 0 
Nitraten ( N2 - - o5 - ) 115c .mil lig� . per lite r  ' 
.Amm onium ( NH4--+) ö1 5ö o o .millig� Q p er lit e r  
Bact eriologt s che e igens chappen . 
- - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - � - - - - - �  
Z i ekt ekiemen : � � d .u.&u Q,�J-� :  .. Q �  '\ ;...Q �41,...9.. 
I( Gewone micro�en : 6 f�' r Uc.. u . 
C oli bacillen : 1., " f tA. !,): c/t. 
ADVIES : 
��{� t� 
• • 
w �  u-.� .M�, .. � '�� . 
Brugge: , t!e �... ��Lt. 19 5 # 
De Ri jkshoofd insp e c�l� der 
Volksge zondhe id , 
BESTUURDE • 
I 
., 
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID 
EN VAN HET GEZIN 
BACTERIOLOGISCH LABORATORIUM 
l 5, St· JaDIItraat 
Brugge 
2 8 1 S58 
l ti - � - 1�64 Waterontled ing U i tsl�g N'/f.f 
Opgenomen de .. .. ........ ... . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .................. Oatvaagea de ............... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........ ........ . . . . . ...... . . . . .... . 
ORGANOLEPTISCHB EN PHYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
Kleur 
Reuk 
: .KLA.AR .................................. . 
Smuk 
Troebelheld 
: ...... . . .. . . . . . . . . ........ . . . ................. ......... . . . . . .. . . . . . .  . 
CHEMISCHE EIGENSCHA PPEN 
Chloriden 
Nitraten . 
Nitrieten . 
mg/1 
Cl- .. ... �-: .. 
mg/1 
atlkatof 
NOa- .t!,., . .JV.. .. .............. . . . . . . 
N02- ... -. . . . . . . . .. . .. .. ... . . . . . . . . .. .. 
. . . ... . . . . . .. ... . .. ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. · ........ . 
Ammonium 
IJzer 
Lood 
Totaal der stikstof 
Verbruikte zuurstof uit zuur Mn20sK2 
10 mln. koken (orgi'ln. st.) 
Opgeloste zuurstof 
Vrij C02 
Alkalinltelt phtnolphtaltine 
Alkalinlteit mtthylorangr 
Totale hardheid 
BEOORDELING 
. . 
DRt?>. TVO:A A D  .i. 1  � 1\. " i. lL l\.. 
NHct a/.DJ{. ..... .................. .. 
Pet+ 
Pb+t 
.................... r---- 1 
02 .(;>r-.J./o . .. 1---1 
mvai/ I  
02 ................... . 
C02 
0 Pr. 
Tempenstuur : .......................... oC. 
Weentand : ........................... obm /cm/cm2 
pH : . ...... . ... . . . . . . ... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 
BA CTERIOLOGISCHB BIGENSCHAPPI!N 
Gewone mikroben : . . .. L..!.. .... ... .... ......... . ..... . ........... ... . . . . . .. . . ...... .. . . .. . .. 
kolonies p<!t kubiek-centimeter. na i8 u. bij 37°C. op 
geloae-bouillon. 
Colibacillen : ::� .. .. .. f.!f.. .................................................................... . 
per 1 000 cm3 (Teknielc van Mac Conkey) • 
Pathogene en parasitaire mikroben : ·-
OPMBRKINGP.N. 
.D I U 6 6 't 
Brugge, de ..... . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . ... . . . . . .. . :: . ... . . . . . . . .. .... . . . ... . . . .. . . . . .... . 
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.. __ _ .. ........ __ ... _. _____ ___ " _ ,._. _" _ _  _ Troebelheid ..... ·----·-- --- --- -----·--.. ·--· ·--............. _ .
. 
--............... _"__ Escherichia. coli : ... __ " ___ ,_ ............... _, _____ "_,_, .. _ .... ,_ .. __ . __ in· _ .................... m1 ( ....................... ....... .
Temperatuur __ _ _ _____ oe_ ----
--
-
·-• .... -... --.. ·-.. ·-·-·---.. - ___ "_,_ -. .. ---·-- ·-·-·-··- · ...  00000000-000--00"0-000��---·-· --····••ooOOoo-o 0·-··--••·•-0ooo OO OOO -- -OoOOOooo-.. N�--•• •0•000000-0.�00-0000�o-••-•-• 0 000-000000- oOOo .. .. pH------- 1--·- ·-·-----1----· - --·-- - ---
.
. ---------· --· Andere pathogene en parasitaire kiemen : ........ , .... _ .. _ ........... -.......... ____ "_, ......... ____ ., ....... _, __ _  ..... -...... -..... .. Geleidverm. bij _oQ_ ---·- -.. - !18/am. ..
.
..... -............................ ....... t.t.S/cm.... ..... -..... _____ " ___ j.LS/cm .. ----.. ·--· .... -........... _ ...... ___ . ____ " ...... _ .
. 
_ .. __ _ ",_._. ___ _ . ·- - -
lJezinkbare stofl'en _ _  ....... _ ml/L. -----........
. 
_ .. _ ..
.
..
.
. _ _ ml/1 .. ------- -- ml {l  .
. 
--.. -.................... ---··--' .. -·-"-··-··-··-·------·-·· ·-··--···--- .. - -.... _ .. __  " __ " __ 
........
.
. _ ... ,. 
- ------- -- --------1 ------.. ·-·---............ _" __ _ ____ , _ __ " ___ r---· .. --... -.. __ "_"", ____ , ___ " ___ 
,,_,. __ ,_. _____________ ., ___ ," _
__ ,_, __ " __ 
-·--------- --- ----- -·-.. -� . . __ "_ .. __ .... ., .... -.... ------·-·--
f---··-------- 1 -------· ---- .... -... -·-·- -·--· __ " _____ , __  Mikroskopisch en biologisch onderzoek : ... 0. ·--...... 
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... . . ...... - .. . .... _ .. _ .. ·- -.. . .... ,_ .. __ ", ... . _ _  ", , __ " __ ",. ,_",_ ............. _", __ ","_",.,,.,.. __ �--·· .. -·--
.Aritmonia (NH,+) _ --.D.
_ 
---· -· Chloriden (Cl-) ._ ...... �-.. ·--· ----·-·--·- -·-· ····-······ ,,,,,,,,_ ..
.
................ � . ., ,,,,, ,_,_ .,,,,, ,,,_,,,.,,, ___ ,,_,,_,,,,_ ............ . , .  ________ ___ _ __ ,_,,_, 
.
. , ______ ........ -.. ---···-··........_···-··· ··--
IJzer (Fe++) __ - -..... ___ " __ _ ___ _... · Nitrieten (N01-) ....... ..... -... .,a ... _, _ _ ...................... -.. .. -J------------------------------
Lood (Pb++) __ ·-- Nitraten (NO,-) -.... __ C?.,. _____ --·-......................... Opmerkingen : 
-·------1-----:-- ---·--- ,._._" ___ ---.... ..... _ ..
. 
__ 
------- ---- 1· .. -.- -- ---·--.. -·-·- , ___ " ___ --·--·-·--
--------1 -·-----1 ------1 ·--- -·oOooooo oOO ___ ,"_,_ .. ------ ,_.,_ .. _" . .........
. 
_ 
m6{1 1 __ m_g_fl __ 1 Beoordeling : 
Totale ha.rdheid _ -.-.... ---1 -----1 Totale { Droogreet o� 105° C ......... _ _ "_ ............ _ ... .. Tijdelijke hardheid ----·---
.
... -.......... -................ stoffen 1 Gloeirest op 6QQo C ·-· .... - .
..
.
.
.
. . . ... . 
Blijvende hardheid ----- ----- O.xydeerbaarheid bij wariilte .............. .. .... d" .. 8 . . ·-- DRINKBAAR 
·------ 1 --·-- 1------ 1 .
. 
--- -- -.. - ---· , __ ",_ .... , 
.
..... . ..... .. 
-------1 ---11 --:--· __ _______ "", ___ " _______ , -·-·----·-· -------1!------1 ---· -- -·-------- --·---... - ... - --............... _ 
Laboratorium 
. --.. 
• 
. r ! ':4- 1001 
-........... ·-� ....
.
..... ..
.
. .... , de .. ..... ..... . .. .. .. 
N 
co 
Vl 
(J1 
co 
OnderzOl'k DAngevraagd door }rr � · . 
. _ 
Monsrer : . .. f(..{c� . . . � 0·· -� -
genomen door .. . -· . •. _ .. I .. •. . U 
WAT ERON D ERZ 
genomen op _ .. , ontvu.ngcn op . 
Kleur . 
Reuk . 
Smaak .. 
Troebelheid . 
Temperatuur 
pH ... ..... . 
Geleidverm. bij ....... oe.. ... .. ...  
Bez.inkbare stoffen .. ... 
BIJ be' nemen 
. ..  oe_ 
. f!S/em .. . 
. ml/1... 
;I' . JLB/cm ... 
.. ml/1 . 
. . .  ILS /cm 
. .. ml : l  
Gl·wunc kiemen : 
Coliach ti gen : 
; :Eschcrichia. coli : 0 
i 
An•ll'rc pathogene en parasitaire kiemen 
-"�···-�. . . .. ! )li �•ml'kopisl·h en biologisc-h o:Hlcr7.Uck 
I 
. kolonies per rul 
in ml 
in mi ( 
�---------------��------��--------�------------------��------.-----·----- • · mg /1 m{:/1 mé t l  Anionen mg/1 Kationen 
Ammonia (�H1+) ... ... . � 
IJzer (Fo++) . o 
Lood (Pb++) . 
.. Chloriden (Cl-) 
Nitricll'n (XO:-) 
Ni traren _(X01 -) 
. .  . . . 
I � .. --- · - · - � -
Fra.me arnden 
Totale hardheid --
_ 
-· 
Tijdelijke hardheid .. 
Blijvende hardheid -· 
mé/l 
.. ... ..........  .., _ .. ... ........... _,,, ,_ ... --.. ........ ... .. .. .... _. ·- ··· ······· ·-� - · -.. -
• - -- • �._-. ... -•••••••-- -----·•-•""'''''''' ou-noo ••• o '''' oo 00 
- - .. --�-----...t-..-.-..- --····-·····- ... ··-· -- ..... ...... .. � . . 
Totalo ) Droogrest op t o;;o C -· 
stollen I Gloeirest op GOOO C 
Oxydccrbaarhcid bij warn.tc 
mg /1 
A, 8 
Opnll'rkingl'll 
· - - -- - ------------------
Ul•uonll'lin�: : 
DRIN K R A A R  
Laboratorium 
-::=t �� �· ' ·�· 
- ·-; 
J-..J .. ·� .......  "- ·  , _  ---1 0 .... , , de '.) 
�aa , IOC 1\_lligl ciJ, hilndt�kcning 
1 • 
... L 
� -v 
DE GEZON�H�ID�I·'SPECTEUII Dr. A. Gryson 
N 
OJ 
(/) 
Vl 
OJ 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Onderzoek· en Voorlichtingscentrum 
voor Land· en Tuinbouw 
Instituut Arthur Ollvler 
Aanwijzer n' 32 9/� 347 
Bijlage : 
Geachte Heer , 
28 1 S58 
8810  RUMBEKE, 1975 Beltem, 3 . ..) KT 1 
Tel. 051 I 20 32 18 
20 32 19 
Aan de Direkt i e  van het 
Hariazi ekenhui s 
Gasthui s s traat 5 
0970 POPJ�INGE 
Hierb ij heb ik de eer U de ui ts la� te lat e n  
geworden van d e  analy s es , uit ge voerd o p  h e t  s taal wat e r  dat U aan mij n diens ten b e z orgde . 
Dat um van ont vangs t : 2 4 . 9 . 1 9 7 5  
Dat um van analy s e  : 
24 . 9 . 1 9 7 5  
• I � - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - i- - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ï 
I l Toe laatb are i ! i I norme n  als i S t aal i l 1 drinkwater i 1 
I. i voer vee I 1 . I � r�it;i;t;�-;�,ï 1-- -�- --ö----l--:���;;------------------------------- , 
l N itraten mg/ 1 l 100 ! 1 , o  i I I ! • 1 Ammoniak mg/ 1 i 0 , 5 0 ! sporen I 
i Chloriden mg/ 1 I 5 0  l 2 83 , 6  ! I IJ zer �g/ 1 1 0 , 20 I li chte sporen j I Hardhel.d F0 j I 3 i I Bak�e ri�n / ml I 2 00 J + 1 0 . 000* I ! C o lJ.bacJ. llen 1 + o + 1 ! : 
. - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -� 
Het hoge bakteri enaantal maakt dit s taal waer onges chi�t voor 
gebruik ale drinkwat er . 
Hoogacht end . 
AELE . 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Onderzoek- en Voorlichtingscentrum 
voor Land- en Tuinbouw Instituut Arthur Olivler 
28 1 558 
tUII u tiUIIII�tl"·• Beltem, � 
• 
I 
OKT. 197� Tel . 051 / 20 32 
20 32 d )  
Aanwijzer n' . '•.r: : 1  ,�_,. l)J:!' ei::i; i c  Vl:'.::.�. hr.t ·1 .-, ,."_J:i . ...,.� :i. cJ��nlm:i. s 
Bijlage : 
Ge a c h t e  He � r , 
Hi erb ij heb i k  de e e r  U de ui t s la e t e  l a t e n  
ceworden van d e  analy s e s , u i t ge v o e rd o p  h e t  s t aal wat e r  dat U aan mij n diens t e n  b e z or�de . 
Dat um van o nt vangs t : � - · . .  r, . F ·;- � Datum van an aly s e  : · · · :2 .. � . 9 . i S 7 5  
r----- - - - - -- - - - 1----------------------------------------------------; ! ! T o e l a atb are 
i normen a l s  i dri nk�-rater 
� - - - - - - - - - - - - - -J-��=:-�==- - - �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  i N i  tri e te n  mg/ 1 l 0 ! iJ;) o:·-'�!1 ! 
' i l i j Ni traten mg/ 1 · 100 ! 1 � r · ! � i i Ammoni ak mg/ 1 0 , 5 0  G 'f' nr cF 1 
: i : : 
Chloriden mg/ 1 5 0  2 ;:-�. , (. I 
IJ zer mg/ 1 
Hardh e i d  F0 
Bakteriën / rnl 
C o li b a c i ll e n  
i 0 ,  2 0  �i�ht t" n ]1 0:t' C"ll  j 
2 00 + 1 ( , . C:C'C·!� 
1 + (: + 
i .. J i i 
! 
! 
� 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � � - - -
- - -
TI0t h o.s-e 1J ��:t 0:::i r::1: � .. ·:,_�1-b n.l 1'11D.r.l:-:t <=tit staal '\-',-fur onr;ench Hd  �,oor 
t:cb�lih: n.l <l :lrin��·TF.J.t er . 
Hoo ga cht end . 
/ 
I ·  
· . . 
\, . .. 
28 1 558 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 8810 RUMBEKE,  0 U l\ ' '  \;) 1 w 
Be item, 
Onderzoek· en Voorlichtingscentrum 
voor Land- en Tuinbouw 
Instituut Arthur Ollvler 
Tel. 051 I 20 32 18  
20  32 19  
Aanwijzer n '  329/29 466 
Mariazieke�uia v . � . w .  
Gaathuiaatraat 5 
BIJlage : 8970 POPERiliGE 
Geachte Heer , 
Hierb ij heb ik de eer U de ui ts lag te lat e n  
geworden van d e  ana ly s e s , ui t gevoerd o p  h e t  s t aal wat er dat U aan mij n diens ten b e z orgd� . 
Dat um van ont vangs t : 1 6 . 1 0 . 1 975 
Dat um van analy se : 20 • 1 0 • 1 975 
�- ---- - - - - - - - - - �------------�- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - -- - -----�  
l' 
I Toe la a tb are j Staal 1 ' Staal II ! ! no:men als � boorput reaervoi-r i 
'j 
1 dr�nk\'later l j 
1 voer vee 1 I 
rNi�;i��;�-;�ïï1-------;----j-ö:ö29--------------ö;�ö6---------------1 
• i ! l 
I 
N�traten mg/ 1 j 100 ! ai'Vezig afWezig l 
Ammoniak mg/ 1 11· 0 , 5 0 i aporen aporen l 
. I 
I 
Chloriden mg/ 1 ; 5 0  283 ,7 * 283 , 7  * I l I 
IJ zer mg/ l ! 0 , 20 af'Vezig afWezig i I ! I 
Hardheid F0 ! 2 2 i 
Bakt eri ë n  / ml ! 200 + 1 0. 000* + 1 0 . 000 * ! 
l C o libacillen i 1 + 0 + 0+ I 
I i ! I 
- - - � - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
Het hoge kieagetal maakt beide vateratalen 
ongeschikt voor gebruik ale drinkvater . Het Trij hoge olloridengehalte kan aaaakatvijkingen veroorzaken. Tenalotte zij gevesen op de zeer 
geringe hardheid van het water. 
Hoogacht end . 
: •• i .  . · . 
. ·�. .. 
R .U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====·======�=============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
28 1S59 
8 1W54 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Multisac 
Boeschepestraat 28 
8970  Poperinge 
N ijverheidslaan 1 1  
8 970  Poperinge 
West-Vl . 
33021 
Danneels F . - Boeschepestraat , Poperinge 
05 7 / 333299 of  333002 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 35300 y = 1 7 2400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
281S59  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T  I N  F O . R M A T  I E  (vervolg 1 )  
�===============•==================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 13 3  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 133  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 936 
Vereecke A. 
j a  
nee 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 8 1 S 5 9  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====-======-==·====-=============-====-=-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 936 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 2 , 18 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 8-7-85 . 
28 1S59  
Multisac werd eind j aren 5 0  opgericht . De put is sedertien niet meer in 
gebruik. De put is waarschij nlij k vervuild , eventueel half dichtgesmeten 
b ij het platleggen van de kwekerij , het oprichten van het nieuwe 
bedrij f ,  
door erover rij den m e t zware vrachtwagens enz . 
De j uiste ligging is op 18-7-85 niet meer gekend . 
E x - v a r k e n s k w e k e r i j M a s s e l i s .  
M (D) Pd\a t.W ••• � à i'oper!Dpe . 
*- ...... u ... 
41nace a �· de Jona. 
"_. K.A. Veun ... •• Beul.e-les-Courtrai . a.pénp ,_ .. 'f111'4lat la lu-12-11116. 
1'raaax •• • .... - endJiq liD 19�. 
liMe •• •- _.ià l'�eouea. 
:Ds.-.hn ttMJ.iJ..U -· · 
W..e de pa•• PI OCIIÇI'_.ear. . 
•1.- •• 1 - -- l'arltloe,au rçoealB .. .la risiJle •• p�e1 
40 ....-eo tAB .. 2.000 liU• à 1 �eare. 
l'rofOD4_. �dlable 4u 111-r-.a aqllltère utUb4J4'aprN le aoa4eara 
-'" ua • �» .. 
Ge&e approxt.&U-re 4e l'orlfli'IOI 22 
lf-'- • ··�· le oansn 411 aOD4eara 
•• �·i • • • • • • • • •  a.ile Y..t . • • • • • • • • .5.00 .].1.2.00 N (X) 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = ==-====-===== ::: ======-==-= 
Voorlop ig nummer : 2 8 1 8 1 9  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat ,. nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
College S t .  S tanilas 
Boeschepestraat 
8970  Poperinge 
Boeschepestraat 
8 970  Poperinge 
West-Vl . 
33021 
05 7 / 33 3 1 3 9 / 334 1 2 3 / 33637 9 
2 
nieuwe put 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 34300 y :: 1 7 27 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 8 1 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-===-============= -= ==== = =- = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 189  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
. 
Jaartal van uitvoering : 1 983 
Putboorder : Vyncke - Delrue 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
1 4  h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
12  
2 8 1 S 1 9  
3 / . m J 
3402 h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================c==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lag e :  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
1 1-7-85 
28 1 S 1 9 
28 1S 19Z 
' werkt ' s  nachts ' 
nee 
Ter plaatse geweest op 1 1-7-85 . 
Er is een geringe werking van de pomp t ij dens de verlofperiode . 
Het water is drinkbaar . 
Het monster werd via reservoir op ca 40m van de put genomen 
Q (put) = 2m3 /u ( 1 985 , sekretar�s van de s chool) . 
28 1 S 1 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====•=================== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
28 1860 
8 1W53 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
College St . S tanislas 
Boeschepestraat 
8970  Poperinge 
Boeschepestraat 
8 970  P operinge 
Wes t-Vl . 
3302 1 
05 7 /  3 3 3 1 39 / 334123/336379  
2 
oude put 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 34300 y = 1 72 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 560  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130 
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 1 50 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1934  
Putboorder : Vereecke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan 
nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode :  . 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
281S60  
3 1 . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====-=-=========-===========:======,===·=- === 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aange�uurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 34 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 32 
8 . OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 1-7-85 . 
De put is niet meer in gebruik, de buizen z ij n  s tuk. 
28 1 S60 
Jj 
. . . 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======c================== 
Voorlopig nummer :  28 1 S 1 6  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Texworks 
Frankrij klaan 1 6  
8 9 7 0  Poperinge 
Frankrij klaan 1 6  
8 9 7 0  Poperinge 
West-Vl . 
33021  
Haelewijn W .  
05 7 / 335 7 7 9  
5 
1 op schema 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = opm Y = opm 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
28 1 S 16 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 170 
Diameter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1984 
Van Hie 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 24 
m3/h 
h/d 
D ebieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 20 
2 8 1 S 1 6  
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================c================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
nee 
1 1-7-85 
2 8 1 8 1 6  
281S 16Z 
3 dagen en 2 uur 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 1-7-85 . 
De Lambert-coördinaten : x : 35380-35595 en y : 1 7 2070- 1 7 2270 . 
2 8 1 8 1 6  
Het monster werd genomen via darm, 3 0ms  rechtstreeks o p  boorput ge­
schakeld . 
Q put = 7 à8 m3 /u ( 1 1 - 7 - 1 9 8 5 , H a l e w i j n  W . ) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========-===-==·=======-==== 
Voorlopig nummer : 2 8 1 S 1 7  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon: 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Texworks 
Frankrij klaan 16  
8 970  Poperinge 
Frankrij klaan 16 
8970  Poperinge 
West-Vl . 
33021  
Haelewij n W.  
05 7 / 33 5 7 7 9  
5 
3 op schema 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 8 1  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = opm Y c opm 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
28 1 S 1 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 135  
Diameter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : n e e  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 24 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 20 
2 8 1 S 1 7  
3 1 .  m J 
6257 h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====-"========-======-=--=-===========·====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
1 1-7-85 
28 1 S 1 7 
281S 17Z  
3dagen en  2u 
nee 
Ter plaatse geweest op 1 1-7-85 . 
De buiz en werden reeds opgetrokken . 
De Lambert-coördinaten : x : 35380-35595 en y : 1 7 2070-1 72270 .  
2 8 1 S 1 7  
Het monster werd genomen via darm , c a  1 15m, rechtstreeks o p  put ge­
schakeld . 
Q (put) = 2à3 m3 /u ( 1 1 - 7 - 1 9 8 5 , H a l e w i j n  W . ) 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = �=========�========== 
Voorlopig nummer :  2 8 1 S 6 1  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Texworks 
Frankrij klaan 1 6  
8970  Poperinge 
Frankrij klaan 16  
8970 Poperinge 
Wes t-Vl . 
33021 
Haelewij n W.  
05 7 / 33 5 7 7 9  
5 
2op schema 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 28 1 
Geologische kaart nummer :  8 1W 
Lambertkoördinaten : X = opm Y = opm 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 6 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=======:-=::.=======·======= ===========
= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150  
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres·sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 985 
Van Hie 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 8 1 S 6 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 2 8 1 S 6 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====z==========================�==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse  geweest op 1 1-7-85 . 
Op 1 1-7-85 nog niet in gebruik, hopen de ingebruikstelling over 3à4 
weken , dit z al dan begin augustus z ij n .  
Lambert-coördinaten : x : 35380 - 35595 en y : 1 7 2070  - 1 7 2270  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================c:====-=-==-= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . :  
28 1 S64 
8 1W50 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Vandermet 
8970  Poperinge 
West-Vl . 
33021 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 8 1  
Geol�gische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 35750  
y = 1 7 2700 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 21  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
28 1 S 64 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 13 0  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 3 0  
Putboorder : Vereecke A.  
Boorverslag : Ja 
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
P eilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 8 1 S64 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========-:========-==========-=-==-==-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bijlage : 
j a  
puttest 
1 9 30 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 8 
8 .  OPMERKINGEN 
28 1 864 
rro roa4oore 
e\tre!l 
4e , .t'(l à 1.0�. 1\f'  
, ('!' . f'(l è 1�.('(1 
N 
()) 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========z=============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 8 1S20 
8 1W6 2 
Waterz aaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
. S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Boeschepes traat 
8 970  Poperinge 
Boeschepestraat 
8 970  Poperinge 
West-Vl . 
33021  
Pledts 
05 7 / 334645 
3 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 342 10 y = 1 72525 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
281S20  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== = �================================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 0  ( ' 85 : 160)  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 968 
Putboorder : Vyncke (Heule)  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 , 6  m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
40 
28 1 S 20 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
BGD 
1 1-7-85 
2 8 1 S20 
281S20Z 
10 tot 15 min 
nee 
Ter p laatse geweest op 1 1-7-85 . 
Waterzaak nummer 143 1 / 1 60 9 . 
Werkingsduur : 2à3 uur p er nacht . 
281520  
Het monster werd genomen via darm, rechtstreeks op put aangesloten ,  
op c a  7 m  van d e  put . 
Q put = 2 , 6  m3 /u ( 1 1-7-85 , Pledts) 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = =============== = = = = ·= = =  
Voorlopig nummer :  2 8 1 S 2 1  
Boorarchief B . G . D . : 8 1W (vervolg 1 )  
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Zusters Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Boeschepes traat 
8970  Poperinge 
Boeschepestraat 
8 970 Poperinge 
West-Vl . 
3 302 1 
Pledts 
05 7 /3 34645 
3 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 8 1  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 342 1 0  y = 1 75525 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met juiste ligging , in bij lage : nee 
28 1S21  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=�===============E=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 162 ( ' 85 : 1 7 8 )  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 0  
Putboorder : Vyncke H . - Delrue 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
3 , 2  m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
7 
2 8 1 S 2 1  
3 ; . m J 
362 h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
= ::::=-=====·========-=======-========::.=-==.:= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
BGD 
1 1-7-85 
2 8 1 8 2 1  
28 1 S 2 1 Z  
10  t o t  1 5  min 
nee 
Ter plaatse geweest op 1 1-7-85 . 
De werkingsduur : 2à3 uur per nacht . 
2 8 1 8 2 1  
Volgens meneer P ledts bevat het water veel F e , Na-zouten 
en zou niet aan de Belgische normen voldoen ivm chloriden of nitraten . 
Het monster werd genomen via darm rechtstreeks op de put aangesloten 
op ca 5m van de put . 
Q put = 5 m3 /u ( 1 970)  
Q put = 3 , 2  m3 /u ( 1 985 , P ledts) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 8 1S54 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam:  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Zuster Benedictinessen (VZW Benedictus) 
Boeschepestraat 
8970 Poperinge 
Boeschepestraat 
8970  Poperinge 
West-Vl . 
33021 
P ledts 
05 7 / 334645 
3 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 342 10  y "" 1 7 2525 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S54 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 127 
D iameter verbuizing (mm) :  90 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 20 
D iameter filter (mm) :  80 
Cap.aciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 4 1  
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
P eilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 8 1 854  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEit 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 1-7-85 . 
De put is buiten gebruik sedert 1968 . 
281S54  
1 8982 WOESTEN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============�============ 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 8 1 S30 
8 1W63 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat t nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
PVBA Deca , Antiek Natuurbier I I s ebaert 
Elverdingestraat 4 
8 982 Woesten 
Elverdingestraat 4 
8982 Woesten 
West-Vl . 
33041 
Isebaert 
057 /4234 12 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 28 1 
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 3 9 1 1 5  y = 1 7 7 660 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 18 , 5  
(Kadas ter ) p lan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
281S30  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 81  Landeniaan 
P U T � N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================ -===-=====:::=-=====-===-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 40 ( ' 85 : 148 , 8) 
Diameter verbuizing (mm) : 1 68 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c max . 1 , 5 
(m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 969 
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 2  
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
281S30  
3
; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==============�====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1984 Datum monstername : 
281S30  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Bureau Rola (Toupes , Leuze- en Hainaut) 
j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
18-7-85 
28 1S30 
281S30Z 
1 , 5 dag 
j a  
puttest 
1 969 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse  geweest op 1 8-7-85 . 
De compressor werkt tij dens de nacht , 30 tot 48u/week . 
Het monster werd genomen uit bezinkbak ; aan het oppervlak vloeide olie , 
meegekomen van de compressor , de flessen werden tot 40cm ( in het water) 
onder het oppervlak gevuld en gesloten gehouden bij de overgang lucht­
water en omgekeerd . 
Jaarverbruik in m3 : 1980 : 2000 ; 1 982 : 1200 . (vorige verbruiker , 
Decaestecker) 
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2 8 1 S 3 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  281S6  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
PVBA Pyck en Zonen 
Kallestraat 3 1  
8983 West-Vleteren 
Kraaistraat 6 
8982 Woesten 
West-Vl . 
33041 
Pyck W.  
05 7 / 333 135 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 28 1 
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 35890 y = 1 7 7 940 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 1 3  
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
281S6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 13 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  15 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan 
nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : n e e  
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
( 20) 
2 8 1 S 6  
( 6000) m3/j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===============:===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultat en besch ikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse  geweest  op 8-7-85 . 
nee 
8-7-85 
274S6  
274SZ  
nee 
Het monster werd genomen via reservoir op ca 30m van de put . 
Jaarverbruik : 1 9 7 7  : 120 ; 1 9 7 9  : 4000 (voor 2 put ten) ; 1980 : 2000 ; 
1 9 8 1  : 4000 . 
281S6  
1 8983 WEST-VLETEREN I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======·================= 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G . D . :  
2 8 1 5 12 
8 1W6 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Cart on 
Catputsdreef 2 
8983 West-Vleteren 
Catputsdreef 2 
8983 West-Vleteren 
West-Vl . 
3 3 0 1 1  
Carton W .  
05 7 /400294 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 281  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 34450 y = 1 7 7 35 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1S 1 2  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 30 ( ' 85 : 145)  
Diameter verbuiz ing (mm) :  133 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 90 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 2 , 5  
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 968 
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  in bij lag e :  j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M . -Paepe R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
in bij lage : 
1 , 5à2 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 8 1 8 1 2  
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  1 0-7-85 
Monster (niet aangezuurd) nr : 281 S 1 2  
Monster (wel aangezuurd) nr : 28 1 S 1 2Z 
Pomp in werking sinds : D u r e n D d a g e n  
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 968 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 992 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 0-7-85 . 
De werkingsduur is gemiddeld 1 , 5 tot 2u/dag en 9 tot 1 4u/week. 
28 1 S 1 2 
Het monster werd genomen uit z inkput , op ca 7m van de put . (boorput-­
z inkput--reservoir--kranen) . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 9  : 1095 ; 1 9 8 1  : 400 ; 1 982 : 300 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========-============== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 8 1 S 7 6  
8 1W44 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Engels Leger 
Coppernollehoek 
8983 West-Vleteren We s t -Vl 
3 304 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 8 1  
Geologische kaart nummer :  8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 35420 y = 1 7 7 050 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 9 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 8 1 S 7 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 , 2 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 152  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 2 1 , 03 
Diameter filter (mm) :  1 0 1  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : Opm 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 8 1 S 7 6  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==�========c===�===sc================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
D e  boring gebeurde tij dens 1 9 14- 1 9 1 9 . 
Puttest : ho = 5 , 1 8m .  ( 1 9 14- 1 9 1 9 )  
2 8 1 S 7 6  
44 (I)  
, � 
.. , 
Pl"o ro:c oS .  
:..:�tre.., 
. -. . Cic 
. 1 . 52 
• • 7 . 92 
• . 1!:0 .09 
. 140 . 21. 
Bp1a4. 
lfo�roD - 1 .52} 
G . 40 Çuaterna lr� 
-l . f11 1�50 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 8 1 S 1 3  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S int-S ixtusabdij 
Donkerstraat 12  
8 98 3  Wes t-Vleteren 
Donkers traat 12  
8 98 3  West-Vleteren 
West-Vl.  
3 304 1 
Broeder Herman 
057 / 400376 
4 
( 4 )  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 8 1  
Geologische kaart nummer :  8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 34055 y = 1 7 7 540  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : ca20 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S 1 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 147 ( ' 85 150- 1 5 1) 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c th . 2 , 8  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 95 7  
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca 1 , 25 m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in b ij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
(30)  
2 8 1 S 1 3  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======c============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
nee 
1 0-7-85 
2 8 1 S 1 3  
2 8 1 S 1 3Z 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 0- 7-85 . 
De p laats van mons tername is z ichtbaar op bij gevoegd schema . 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================-==:== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 8 18 73  
8 1W48 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gèmeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S in t-S ixtusabdij 
Donkerstraat 12  
8983 West-Vleteren 
Donkerstraat 1 2  
8 9 8 3  West-Vleteren 
West-Vl . 
3 304 1 
Broeder Herman 
05 7 /4003 76  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 8 1  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 34050 y = 1 7 7550 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : ( 15 )  
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 8 7 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 124 , 5  ( 129-130) 
Diameter verbuizing (mm) : eind 120 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 924 
Dutr ieu 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 8 1 8 7 3  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2)  
=================================�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 24 
Resultaten beschikbaar b�j :  Dutrieu 
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 0-7-85 . 
De put werkt niet meer , hij is wel als peilput te gebruiken . 
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R.U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========;============== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 8 1 S 7 4  
8 1W5 1  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S int-S ixtusabdij 
Donkerstraat 1 2  
8983 West-Vleteren 
Donker s traat 1 2  
8 9 8 3  West-Vleteren 
West-Vl . 
33041 
Broeder Herman 
05 7 / 4003 7 6  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 81  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 34050 y = 1 77 450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : ( 15 )  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 8 1 S74  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 8 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============================--=======.:= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 137  
D iameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 930 
Vereecke A.  
j a  
nee 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 8 1 S 7 4  
3
, . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  ' Landeniaan 2 8 1 S 7 4  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===�:=============�=============== === 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10- 7-85 . 
De put is al lang buiten gebruik , ze  weten niet wat ermee gebeurd is . 
Puttest : ho = 2m , h = 5 0m,  ( 1 930) . 
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(X) 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===============E=====�=== 
Voorlopig nummer : 28 1S075  
Boorarèhief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S int-Sixtusabdij 
Donkerstraat 12  
8983 West-Vleteren 
Donkerstraat 1 2  
8983 West-Vleteren 
West-Vl . 
33041 
Broeder Herman 
. 05 7 / 400376 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 8 1  
Geologische kaart nummer : 8 1W 
Lambertkoördinaten : X = 3 4050 y = 1 77450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
281S075  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
281  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============�==========s=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 141  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 141  
Lengte f ilter (m) : 
1 1 7 
Diameter f ilter (mm) :  90 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Vyncke A .  
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten ovèr de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 8 1 S 0 7 5  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
28 1 Landeniaan 2 8 1 S075  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in "werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 10-7-85 . 
De put is buiten gebruik, hij is volledig verzand , hij bevindt z ich op 
ca lOm van put ( 4 ) . 
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